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ASIGNATURA: cada una de las materias que se enseñan en un centro docente o 
forman un plan académico de estudios. 
 
COMPETITIVIDAD: capacidad para luchar por algo en condiciones de igualdad 
con otro.   
 
HUMANÍSTICO: perteneciente o relativo al humanismo o las humanidades. 
 
MARKETING: mercadotecnia. Conjunto de principios y prácticas que buscan el 
aumento del comercio, especialmente de la demanda.   
 
MARKETING JURÍDICO: la finalidad básica del marketing es crear y ofrecer valor.  
El marketing jurídico, en concreto, es el nexo de unión entre el abogado y el 
mercado. Ayuda al despacho a orientar mejor sus recursos y esfuerzos, y hace 
que sus cualidades diferenciales sean reconocidas.    
 
MISION: es la razón de ser de la empresa, el motivo por el cual existe.Asi mismo 
es la determinación de la/las funciones básicas que la empresa va a desempeñar 
en un entorno determinado para conseguir tal misión. En la misión se define: la 
necesidad a satisafcer, los clientes a alcanzar, productos y servicios a ofertar. 
 
PENSUM ACADÉMICO: el Pensum Académico corresponde al detalle del total de 
asignaturas a dictarse por especialización y cursos.  
 
PROGRAMA ANALÍTICO: programa analítico es aquel que proporciona al 
aprendiente muestras de lengua en uso que no han sido previamente 
descompuestas en sus unidades constituyentes, sino que se han seleccionado y 
organizado en función de los objetivos establecidos.   
 
SABER PRO: examen de la educación superior, implementado por el I.C.F.E.S.   
 
TESAUROS: compilación de temáticas pertinentes para el desarrollo integral de 
todo profesional en derecho.   
 
TESAURO JURÍDICO: compilacion de tematicas de cada area del derecho, con la 
finalidad de dar a conocer los contenidos necesarios para un profesional del 
derecho.  
 

















El marketing jurídico es una herramienta para los abogados con la finalidad que 
ellos se encuentren a la vanguardia del mercado, ya sea como empresa o como 
profesional. A pesar de la importancia, aun no se crea la suficiente necesidad para 
que los abogados la utilicen a cabalidad, por ahora es común que las grandes 
firmas lo desarrollen pero no las pequeñas o abogados independientes.  
 
En Colombia, no es un tema que abarque grandes estudios o se desarrollen algún 
tipo de seminarios, diplomados y mucho menos se vea reflejado en el pensum de 
programas de derecho de las diferentes universidades nacionales, como es el 
caso de la Universidad Libre.  
 
Es por ello, que a partir de un análisis normativo y de acuerdo a los parámetros 
institucionales de la Universidad Libre, se pretende realizar una propuesta que 
integre al pensum académico del programa de derecho, una asignatura que 
responda a las necesidades de formación integral del abogado, en concordancia 
con las de la sociedad y el mercado, y que mejor que el marketing jurídico para 














Es indudable, que en estos tiempos, el marketing jurídico se ha constituido en una 
poderosa herramienta de los abogados. Utilizar medios adecuados, aplicar 
principios y valores éticos, crear redes de contactos, tener marca personal, 
publicar documentos, publicidad, internacionalizarse, son sin duda el camino al 
éxito profesional.  
 
Sin embargo, la falta de visión, ambición y confianza para creer que son, o pueden 
llegar a ser los profesionales idóneos que el cliente y usuario busca, hace 
necesario el marketing jurídico para mantenerse en un mercado cada vez más 
competitivo, es una especialidad que se va aprendiendo; lo importante es la 
mentalidad de quien quiere incorporar esta disciplina.  Sin duda, el abogado que 
utiliza técnicas de marketing jurídico, es respetuoso con la ética y deontología 
profesional.   
 
En general, la ausencia del marketing jurídico por parte de los abogados se debe a 
confundirlo con la publicidad; pues en realidad el fin del marketing jurídico es crear 
y ofrecer valor, es la unión entre el abogado y el mercado, es todo el conjunto de 
procesos de construcción de posiciones.  Entre los grandes objetivos del 
marketing es crear y conservar clientes, construir marca y obtener satisfacciones 
profesionales, así como el desarrollo eficiente de su profesión.  
 
Este proyecto contiene planteamiento del problema, justificación, unos objetivos 
trazados, marco referencial donde se soporta la investigación, diseño 
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metodológico, análisis de resultados y unas conclusiones que dejan ver los 





























1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 
 
La importancia del marketing jurídico, no solo en el programa de derecho de la 
Universidad Libre Seccional Pereira, sino en los diferentes programas a nivel 
nacional, hicieron necesario dar a conocer esta herramienta jurídica en el proceso 
de formación de los abogados, utilizando las nuevas tecnologías, redes sociales y 
alianzas estratégicas, aplicadas a todo el ámbito ocupacional del profesional en 
derecho.  
 
Desde la percepción como estudiantes de derecho, que tienen los autores, se 
pudo evidenciar la falta de asignaturas que formen a futuros abogados en materia 
organizacional y administrativa para fomentar sus propias empresas, manejar 
relaciones públicas y lograr un posicionamiento estratégico de la firma a nivel 
regional, nacional e internacional. 
 
Así como también, el proyectar una imagen como profesional en los diferentes 
campos de acción en que se pueda desempeñar, pues no solo se enfatizó en la 
parte promocional de la empresa, y trasciendo a la parte personal. Tal sería el 
caso en el ejercicio libre de la profesión, como abogados postulantes, en las 
diferentes especialidades del derecho, o como consultores de dependencias y 
entidades públicas, así como de empresas privadas, tanto nacionales como 
extranjeras; como funcionarios públicos en áreas jurídicas de los poderes 
legislativo y ejecutivo; en los órganos de gobierno y desde luego, en los puestos 
de administración de justicia del poder judicial; como funcionarios encargados de 
las áreas jurídicas de las empresas privadas, tanto nacionales como extranjeras; 
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como profesores de materias jurídicas en las universidades e instituciones de 
enseñanza superior; y finalmente, como personas dedicadas a la investigación 
jurídica, ya sea laborando por su cuenta, para una institución de enseñanza o para 
una entidad cuyos objetivos sean estas tareas.  
 
Es por esto, que los autores plantearon un trabajo de investigación sobre la 
importancia que tiene el marketing jurídico en la formación de los estudiantes de 
derecho de la Universidad Libre Seccional Pereira.   
 
Por ello, se planteó la siguiente pregunta de investigación: 
 
 
Formulación del problema 
 
¿Cuál es la importancia de una propuesta curricular, que incluya el marketing 
jurídico como estrategia integral para la formación de los abogados de la 

















El marketing jurídico es una nueva herramienta que sin lugar a duda hace que los 
profesionales en el campo del derecho, obtengan un alto reconocimiento y 
posicionamiento integral frente a las numerosas exigencias del mercado y del 
sistema de justicia. 
 
El concepto de marketing jurídico, ha sido empleado de manera errónea desde 
tiempo atrás y por muchos profesionales del derecho; entonces se hizo necesario 
plantear un tema de investigación referido a esta herramienta que facilita la 
diferenciación del abogado en su entorno laboral. 
 
Al revisar el plan de estudio de la Universidad Libre Seccional Pereira, se observó 
la falta de asignaturas que formen en competencias a los futuros profesionales del 
derecho, pues no se evidencian aspectos de desarrollo empresarial, imagen o los 
diferentes contextos comerciales, empresariales y personales a los que el 
abogado está sometido en el campo laboral. 
 
Se contó con los aspectos normativos a los que está expuesta la educación en 
Colombia y entre ella se encuentra las instituciones de educación superior, pues a 
pesar que la Constitución Política trae consigo la autonomía universitaria, los 
planes de estudio deben estar acoplados a unos parámetros mínimos para 




En la resolución del Ministerio de Educación Nacional número 2.768 de 2.003, se 
encuentran los aspectos básicos para la formación de ese pensum, pues se 
reflejan los dos pilares en que se establece la educación para los abogados, el 
primero la parte jurídica y el segundo la parte social y humanística.  En el 
primero, se hace referencia a los conocimientos teóricos que el abogado debe 
conocer para desarrollar su labor profesional, estos conocimientos se encuentran 
contenidos en el tesauros jurídico, una compilación que realiza un grupo de 
universidades del país, el cual contiene temáticas fundamentales y básicas en las 
que cualquier estudiantes de derecho debe ser competente, además se actualiza 
cada cierto tiempo y aunque este tesauros no es de obligatorio cumplimiento, es 
una herramienta muy eficaz para tener en cuenta a la hora de replantear o 
actualizar un plan de estudios.  El segundo, son los aspectos que componen la 
integralidad del abogado, pues se conoce la importancia de esta disciplina, en 
cuanto a que este profesional debe agrupar muchos aspectos humanísticos en su 
carrera, como la responsabilidad profesional, ética e inclusive el marketing jurídico 
como una estrategia fundamental para vender sus servicios y proyectar su imagen 
en el mercado laboral, desarrollado en la resolución expedida por el M.E.N., en 
ella se partió de la premisa de mejorar las estrategias que se emplean en relación 
a los clientes y usuarios, elementos que se hacen necesarios en toda empresa 
prestadora de servicios jurídicos o en donde el abogado desarrolle su labor.  
 
Con la propuesta planteada por los autores, se partió de la proposición de mejorar 
las estrategias que se emplean en relación a los clientes y usuarios, elementos 
que se hacen necesarios en toda empresa prestadora de servicios jurídicos o en 





Plantear este tema de investigación, es de gran relevancia en el ámbito jurídico y 
académico, ya que se trabaja con los estudiantes de derecho para ser llevada 
inicialmente a las prácticas jurídicas, y de manera posterior a los profesionales 
regionales, para así darle aplicabilidad a las estrategias planteadas y mejorar no 





























OBJETIVO GENERAL  
 
Determinar la importancia de una propuesta curricular, que incluya el marketing 
jurídico como estrategia integral para la formación de los abogados de la 
Universidad Libre Seccional Pereira.    
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
Analizar el currículo del programa de derecho de la Universidad Libre Seccional 
Pereira, a la luz de las leyes colombianas. 
 
Analizar el currículo del programa de derecho de la Universidad Libre Seccional 
Pereira, a la luz de los lineamientos y filosofía institucional. 
 
Construir una propuesta curricular que incluya el marketing jurídico para mejorar 










4. MARCO REFERENCIAL. 
 
 
4.1 MARCO HISTÓRICO 
 
En el marco jurídico colombiano la educación es un derecho fundamental en sus 
niveles de preescolar, básica primaria y secundaria, es un derecho de acceder a 
un servicio público y gratuito, pero que no se aplica a la educación media 
vocacional y para este caso a la formación en pregrado o profesional. 
 
Dándole aplicabilidad al artículo 67 constitucional, el derecho a la educación 
implica una formación integral para todo colombiano en busca de mejorar la 
cultura, la ciencia, la tecnología y el medio ambiente, posibilitando la ampliación 
para acceder a la ciencia, la cultura y al conocimiento. 
 
Desde esta perspectiva se involucra a los estudiantes de pregrado en la 
investigación en el aula y en su contexto social, para innovar y transformar en los 
procesos académicos que tengan impacto en la sociedad. 
 
Desde los requerimientos del Estado, la sociedad y la misma familia, se hace 
necesario la vigilancia e inspección de la calidad y del cumplimiento de los fines de 
la educación, es por esto que la misma constitución formula mecanismos de 
regulación a los entes universitarios 
 
El artículo 69 garantiza la autonomía universitaria, a través de un régimen especial 
no solo en su conformación administrativa sino en la libertad de cátedra, derecho 
garantizado en el artículo 27 superior, respondiendo a la libertad de los centros de 




La ley 30 de 1.992, que regula la formación superior en Colombia, resalta la 
formación del ser humano de una forma integral, siguiendo los fines del Estado.  
 
Artículo 28. “La autonomía universitaria consagrada en la Constitución Política 
de Colombia y de conformidad con la presente Ley, reconoce a las 
universidades el derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus 
autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus 
programas académicos1, definir y organizar sus labores formativas, 
académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos 
correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos y 
adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus 
recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional”.  
 
Las competencias a desarrollar por los futuros abogados colombianos, se 
encuentran en la resolución número 2.768 de 2.003, siendo estas coherentes en 
especial la competencia comunicativa.  Según con el artículo 2, los programas de 
derecho deberán formar al individuo desde una perspectiva integral, de acuerdo 
con las características y competencias que deberá poseer el abogado del futuro. 
Teniendo en cuenta una formación jurídica, humanística y ética y la adquisición de 
competencias cognitivas, investigativas, interpretativas, argumentativas y 
comunicativas para el trabajo interdisciplinario, en el litigo y en la conciliación. 
 
Según el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, la competencia es 
entendida como un “saber hacer en contexto”2, como el poner el conocimiento a 
disposición de la realización de acciones o productos que permitan enfrentar los 
problemas de la vida cotidiana.  La noción de competencia radica entonces, en 
                                                     
1
 Negrilla no original del texto citado.  
2
 Colombia. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Colombia Aprende. La red del 




dos ejes: el conocimiento y la capacidad de actuación.  Previamente, un 
conocimiento adecuado de un sistema de reglas gramaticales, ya creado por una 
comunidad homogénea.  Y segundo, el reconocimiento al hecho de que la 
apropiación y la capacidad de actuación lingüística no sólo dependen de los 
conocimientos sino que también están influidas por el contexto en que se 
desenvuelve el hablante.  Estos dos ejes han confluido en una sola noción de 
competencia, según la cual para ser competente no basta con poseer el 
conocimiento, éste se debe, según Murillo y Castañeda3, a utilizar adecuadamente 
en un contexto determinado, cuyas reglas y herramientas comunicativas le 
permitan al sujeto adaptarse a las diferentes situaciones que se presenten en su 
dinámico medio sociocultural. 
 
Para la realización de una formación adecuada, se planteó en la resolución 
número 2.768 los parámetros para el desarrollo de las competencias básicas, 
teniendo en cuenta los cambios de la sociedad y las capacidades e intereses de 
los estudiantes.   
 
La Universidad Libre es una Universidad colombiana, privada y laica, con el 
compromiso de formar dirigentes para la sociedad y de ser espacio para la 
formación de personas democráticas, pluralistas, tolerantes y cultoras de la 
diferencia. 
 
Entre sus objetivos, se destaca el de propender por la construcción permanente de 
un mejor país y de una sociedad democrática, pluralista y tolerante, e impulsa el 
desarrollo sostenible, iluminada por los principios filosóficos y éticos de su 
fundador, con liderazgo en los procesos de investigación, ciencia, tecnología y 
                                                     
3
MURILLO CASTAÑO, Gabriel y CASTAÑEDA APONTE, Natalia.  Competencias ciudadanas y 
construcción de ciudadanía juvenil.   Ponencia.  XI Congreso Internacional del CLAD sobre la 
Reforma del Estado y de la Administración Pública, Ciudad de Guatemala. 7 - 10 Nov. 2.006.  En: 
Revista Reforma y democracia. Publicación del CLAD. No. 37. [Citado el 10 de febrero de 2.007].  
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solución pacífica de los conflictos, formando a sus estudiantes como personas 
humanistas, honestas, tolerantes, justas, discretas, solidarias, creativas, líderes, 
críticas y éticas. 
 
Es de resaltar que los objetivos de la facultad de derecho de la Universidad Libre 
Seccional Pereira, se articulan con lo propuesto por los autores, ya que se 
pretende desarrollar las capacidades de creación y servicio a través de la 
formación integral del estudiante de derecho para el desempeño en cualquier 
sector público o privado.  
 
Los estudiantes de derecho al egresar han de orientarse a ser profesionales 
estratégicos con fundamentos interdisciplinarios, y es allí donde la propuesta que 
se pretende desarrollar tiene sus raíces, al propender que los estudiantes y futuros 




4. 2 MARCO TEÓRICO  
 
Anteriormente la profesión del abogado era ajena a cualquier tipo de marketing, 
pues eran pocos los que tenían la posibilidad de ingresar a estudios superiores y 
se contaba con suerte al existir más de unos cuantos profesionales cercanos. 
 
A medida que se fueron desarrollando las diferentes regiones y se fue dando la 
apertura de mercados, trajo consigo nuevas oportunidades para la 
profesionalización y ello condujo a la competencia, puesto que el cliente siempre 




La profesión de abogado es de confianza, lo que se le ofrece al cliente es 
seguridad y compromiso, apersonarse de su asunto como si fuera propio.  La 
reputación, estudios, entre otros, son los principales elementos que reflejan 
confianza, pero si la finalidad es perdurar en el tiempo, debe plasmar una 
estrategia y un plan a seguir. 
 
Es por ello que el marketing jurídico está tomando mayor fuerza y se está 
volviendo indispensable en el actuar diario de los abogados, pero es también una 
constante que no ha sido una tarea fácil y que todavía se encuentra con grandes 
obstáculos que no permiten el desarrollo de un marketing jurídico que tiene entre 
tantos objetivos, mejorar la relación de los abogados con sus clientes y buscar 
nuevas oportunidades de negocio.  
 
“Hablar de marketing como una manera de afrontar los negocios implica el 
reconocimiento de la importancia de la «filosofía de marketing» entendida 
como «una postura mental, una actitud, una forma de concebir la relación de 
intercambio, por parte de la empresa o entidad que ofrece sus productos al 
mercado”4. 
 
Al observar la realidad de los despachos, se evidenció la mentalidad limitada y es 
por esto que rechazan por completo los beneficios de desarrollar una estrategia 
comercial para el despacho e inclusive personal, como profesional que vende sus 
                                                     
4
 ¿REALMENTE SABEMOS EL ABC DEL MARKETING JURÍDICO?. Legaltoday.com citando el 
libro Marketing y Desarrollo de Negocio para despachos de abogados (Loreto Vega, editorial 





servicios. Es ahí donde se encuentra el principal obstáculo para el marketing 
jurídico, luchar contra la mentalidad inflexible de algunos abogados, que en lugar 
de verlo como una estrategia de crecimiento y posicionamiento, lo encuentran 
como un gasto, algo innecesario y que no traerá ningún tipo de beneficio.   
 
Es por desgracia está mentalidad la que no permite un crecimiento del mercado de 
manera constante, mientras algunos abogados, están dándose cuenta de la gran 
necesidad de trabajar como una empresa, delimitando sus servicios y con esto, el 
mercado, otros no quieren dar ese salto y se quedan estancados, deteniendo poco 
a poco el crecimiento del sector y por ende el de su empresa.  
 
Otro de los grandes obstáculos a los que el marketing jurídico se enfrenta, es la 
creencia que hacer comunicación es hacer marketing, pensar que el mantener una 
comunicación a nivel gráfica o por Internet con sus clientes o posibles clientes, es 
hacer estrategias de marketing, es un grave error.   
 
La comunicación es sólo una herramienta que el marketing utiliza para transmitir 
un cúmulo de estrategias que previamente, debieron de realizarse con un 
determinado número de objetivos y un plan de acción para seguirlos, es entonces 
la comunicación el instrumento idóneo para mantener informados a los clientes y 
colaboradores.  
 
Es por ello, que en muchas ocasiones se establecen presupuestos de 
comunicación y por desgracia no tienen los resultados deseados, al no haber una 
base sólida del por qué y para qué de la comunicación, es casi seguro que si no 
fracasa no se tendrá la rentabilidad que se hubiera alcanzado de haber planeado 
una buena estrategia y haberla comunicado correctamente.  
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Un factor externo, pero no menos importante, es el mercado.  Se está ante un 
mercado que poco a poco está cambiando la visión de los abogados hacia una 
empresa prestadora de servicios, que puede utilizar todas las herramientas que 
cualquier empresa de servicios está acostumbrada a utilizar, sin ser desacreditada 
por falta de calidad.  
 
La mala aplicación de estrategias de marketing en algunos de los bufetes de 
abogados, es otro de los grandes obstáculos a los que el marketing jurídico se 
enfrenta. Caso sencillo de citar es, el establecer tarifas; al existir una gran 
competencia en el mercado y una necesidad latente de captación, los bufetes de 
abogados entran en algunas ocasiones en una guerra de precios, que lo único que 
están haciendo es devaluar la profesión y el servicio, y esto por desgracia puede 
resultar perjudicial, no solo para la competencia que se gesta entre abogados sino 
también para los clientes que están expuestos a este tipo de estrategias.  
 
Es por ello que la tarea del marketing jurídico es determinar qué tipo de bufete se 
quiere tener, qué tipo de mercado se quiere abordar y cuáles son las estrategias 
que se quieren aplicar.  
 
Es entonces que, el marketing jurídico no equivale ni a publicidad, ni a venta, ni 
mucho menos a gasto.  La finalidad es crear y conservar clientes.  Significa 
fortalecer la credibilidad del despacho o del abogado y diferenciarlo de forma 
positiva con respecto a la competencia. Es una apuesta más inteligente que la 
centrada en la venta, ya que tiene beneficios a mediano y largo plazo.   
 
La publicidad puede ser una posible herramienta del marketing, pero no la única.  
Su uso como instrumento básico de promoción es insuficiente para conseguir los 
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objetivos de comunicación del despacho, ya que no es la mejor forma ni para 
hacer ganar credibilidad al abogado ni para posicionarlo como un experto en su 
especialidad. 
 
Francesc Domínguez, fundador y director de M.J.C.-Marketing Jurídico 
Consultores, señala:  
 
“La finalidad básica del marketing es crear y ofrecer valor.  El marketing 
jurídico, en concreto, es el nexo de unión entre el abogado y el mercado.  
 
Ayuda al despacho a orientar mejor sus recursos y esfuerzos, y hace que sus 
cualidades diferenciales sean reconocidas.  El marketing es un proceso de 
construcción de mercados y posiciones, no sólo de promoción o publicidad.  
 
Facilita al abogado la posibilidad de darse a conocer, de diferenciarse 
positivamente de la competencia y de fortalecer su imagen.  La aplicación del 
marketing debe tener siempre como base la excelencia técnica, en derecho, 
del letrado.  A diferencia de otros sectores del mundo profesional, la 
publicidad, como actividad de promoción, en el marketing jurídico no tiene un 
papel principal”5. 
 
El éxito en marketing jurídico lo origina la estrategia, no la inversión llevada a 
cabo.  Su éxito radica en la calidad de los mensajes transmitidos y en la capacidad 
de dar a los clientes, actuales o potenciales, información y consejo.    
                                                     
5
DOMÍNGUEZ, Francesc. El concepto de marketing jurídico. 2.000. [Citado el 08 de agosto de 




La principal estrategia en el mundo empresarial no son las fusiones ni las alianzas, 
sino la diferenciación, que es un objeto el cual le sirve como guía para orientar sus 
recursos y esfuerzos como abogado; creándose una relación de confianza directa 
con su cliente o usuario y haciéndolo sentir más cómodo y tranquilo a la hora de 
requerir sus servicios. 
 
El profesional del derecho es vendedor de los servicios que ofrece, en su actuar y 
actitud frente a sus clientes, constantemente está proyectando su propia imagen, 
lo que hace necesario tener una ideología personal y empresarial definida, para 
ello debe invertir en la implementación del marketing jurídico, pero no solo sus 
aspectos más básicos y comunes, sino desde mejorar la percepción personal 
hasta la institucionalidad de su firma.  
 
Aún así, el marketing jurídico está en una etapa emergente, no porque sea algo 
nuevo, sino porque se está reconociendo como tal, se están estableciendo 
parámetros  para poder visualizarlo como una estrategia con la aplicación de 
herramientas que beneficien a los despachos de abogados, es necesario por ello 
ser flexibles ante los cambios que el mercado ofrece, dar ese salto para la 
optimación de los recursos y facilitar el trabajo ante las necesidades más 
especificas que nuestros clientes van descubriendo. 
 
Es por ello que se hace necesario que el profesional en derecho salga preparado 
para afrontar esos retos y exigencias de la sociedad actual. Se hace ineludible 
integrar en la formación académica, diferentes aspectos que coadyuven al 
desarrollo integral del abogado, haciéndolo mas competitivo entre sus pares y 
fomentando su desarrollo profesional, independiente e institucional. Esta 
formación no debe ir solo en caminada a la parte teórica, sino a la manera como el 
abogado se va a desenvolver en el mundo laboral. Esto hace necesario la 
implementación en el plan de estudios de los programas de derecho, asignaturas 
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que hagan referencia al marketing jurídico, pues hasta el momento no existe 
ninguna universidad del país que desarrolle las técnicas y estrategias esenciales 
de este tema por medio de una asignatura que esté incluida en su pensum 
académico para los juristas.   
 
Teniendo en cuenta los aspectos normativos generales, la Constitución Nacional 
le otorga a las instituciones de educación superior, la facultad para crear, cambiar 
y modificar sus programas académicos, en aras a tener coherencia con la visión, 
perfiles y en general con la normatividad institucional.  
 
Esto hace que a partir de la experiencia de los autores como estudiantes de 
derecho de la Universidad Libre Seccional Pereira, se plantee la propuesta de 
incluir una asignatura que abarque los aspectos generales y esenciales del 
marketing jurídico, según los parámetros legales e institucionales, convirtiendo a la 
Universidad en pionera en implementar como estrategia para una formación 
integral, una asignatura con estas calidades.   
 
 
4.3 MARCO LEGAL 
 
Con la propuesta planteada por los autores se pretendió dar aplicabilidad a los 
fines y objetivos, tanto desde la Constitución Nacional como desde la filosofía 
unilibrista6. 
 
En primera instancia la Constitución al ser normas de normas, se refiere a la 
educación como un derecho de todo colombiano, a la autonomía universitaria y a 
su inspección y vigilancia. 
                                                     
6
 Término implementado para referirse a los estudiantes, docentes y en general al personal de la 
Universidad Libre, complementado con un sentimiento de pertenencia hacia la Institución.   
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4.3.1 Constitución Política de Colombia 
 
En el texto de la Constitución Política de 1.991 la educación no está contemplada 
dentro del capítulo que habla de los derechos fundamentales, pero aparece en el 
capítulo de los derechos sociales, económicos y culturales, donde es considerada 
un derecho fundamental, así:  
 
“Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público 
que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a 
la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. 
 
La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, 
a la paz y a la democracia y en la práctica del trabajo y la recreación, para el 
mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del 
ambiente. 
 
El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que 
será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que 
comprenderá, como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación 
básica. 
 
La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del 
cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. 
 
Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia 
de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus 
fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos, 
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garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las 
condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema 
educativo”. 
 
La Corte Constitucional de Colombia mediante varias sentencias se ha 
pronunciado frente a la educación como derecho fundamental.  La Educación es 
un derecho fundamental, por lo que es inherente, inalienable, esencial a la 
persona humana, que realiza el valor y principio material de la igualdad 
consagrada en el Preámbulo de la Constitución Nacional y en los artículos 57 y 138 
de la misma carta política9.  
 
Y el artículo 6910 que corresponde a la autonomía universitaria, la cual encuentra 
fundamento en la necesidad que el acceso a la formación académica de las 
                                                     
7
 COLOMBIA. Constitución Política de Colombia.  ARTÍCULO 5.  El Estado reconoce, sin 
discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia 
como institución básica de la sociedad.  
8
 Ibíd.  ARTÍCULO 13.  Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma 
protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades 
sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, 
opinión política o filosófica.  El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y 
efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. 
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o 
mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos 
que contra ellas se cometan. 
9
 COLOMBIA. Corte Constitucional.  Sentencia T 202 de febrero veintiocho (28) de 2.000. 
expediente T-256.552. Magistrado Ponente Fabio Morón Díaz.  
10
 Ibíd.  ARTÍCULO 69. Se garantiza la autonomía universitaria.  Las universidades podrán darse 
sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley.  La ley establecerá un 
régimen especial para las universidades del Estado.  El Estado fortalecerá la investigación 
científica en las universidades oficiales y privadas y ofrecerá las condiciones especiales para su 
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personas tenga lugar dentro de un clima de libre interferencia del poder público, 
tanto en el campo netamente académico como la orientación ideológica, y libertad 
de acción de los centros educativos superiores.  
 
Para el caso es conveniente esta manifestación de libertad en el ámbito de 
aplicación de este trabajo, cuyo objetivo es implementar una propuesta de 
modificación curricular e incluir el fomento del desarrollo empresarial de los futuros 
profesionales del derecho.   
 
 
4.3.2 La ley general de educación 
 
Ley 115, del 8 de febrero de 1.994, fue el resultado de una amplia discusión y 
buscó integrar en ella elementos consecuentes con el desarrollo constitucional, 
relacionados con la participación, la paz, los derechos humanos y la democracia. 
 
Los temas sobre los cuales trata la ley son los siguientes: 
 
 Definición del servicio educativo. 
 
“ARTÍCULO 2.  Servicio educativo.  El servicio educativo comprende el 
conjunto de normas jurídicas, los programas curriculares, la educación por 
niveles y grados, la educación no formal, la educación informal, los 
establecimientos educativos, las instituciones sociales (Estatales o privadas) 
                                                                                                                                                                 
desarrollo.  El Estado facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las 
personas aptas a la educación superior. 
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con funciones educativas, culturales y recreativas, los recursos humanos, 
tecnológicos, metodológicos, materiales, administrativos y financieros, 
articulados en procesos y estructuras para alcanzar los objetivos de la 
educación”. 
 
 Fines de la educación 
 
“ARTÍCULO 5.  Fines de la educación.  De conformidad con el artículo 67 de 
la Constitución Política, la educación se desarrollará atendiendo a los 
siguientes fines: 
 
1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le 
imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso 
de formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, 
afectiva, ética, cívica y demás valores humanos. 
 
2. La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la 
paz, a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, 
solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la 
libertad. 
 
3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que 
los afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la 
Nación. 
 
4. La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura 
nacional, a la historia colombiana y a los símbolos patrios. 
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5. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos 
más avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, 
mediante la apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el 
desarrollo del saber. 
 
6. El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad 
étnica y cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su 
identidad. 
 
7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores 
de la cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación 
artística en sus diferentes manifestaciones. 
 
8. La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para 
la práctica de la solidaridad y la integración con el mundo, en especial con 
Latinoamérica y el Caribe. 
 
9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el 
avance científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al 
mejoramiento cultural y de la calidad de la vida de la población, a la 
participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al 
progreso social y económico del país. 
 
10. La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y 
mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional 
de los recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro de una 
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cultura ecológica y del riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la 
Nación. 
 
11. La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos 
técnicos y habilidades, así como en la valoración del mismo como 
fundamento del desarrollo individual y social. 
 
12. La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la 
prevención integral de problemas socialmente relevantes, la educación física, 
la recreación, el deporte y la utilización adecuada del tiempo libre, y 
 
13. La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, 
investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de 
desarrollo del país y le permita al educando ingresar al sector productivo”. 
 
 Competencias generales de la comunidad educativa, la familia y la 
sociedad. 
 
“ARTÍCULO 6. Comunidad educativa. De acuerdo con el artículo 68 de la 
Constitución Política, la comunidad educativa participará en la dirección de 
los establecimientos educativos, en los términos de la presente Ley. 
 
La comunidad educativa está conformada por estudiantes o educandos, 
educadores, padres de familia o acudientes de los estudiantes, egresados, 
directivos docentes y administradores escolares.  Todos ellos, según su 
competencia, participarán en el diseño, ejecución y evaluación del Proyecto 
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Educativo Institucional y en la buena marcha del respectivo establecimiento 
educativo. 
 
ARTÍCULO 7. La familia. A la familia como núcleo fundamental de la 
sociedad y primer responsable de la educación de los hijos, hasta la mayoría 
de edad o hasta cuando ocurra cualquier otra clase o forma de 
emancipación, le corresponde: 
 
a) Matricular a sus hijos en instituciones educativas que respondan a sus 
expectativas, para que reciban una educación conforme a los fines y 
objetivos establecidos en la Constitución, la ley y el proyecto educativo 
institucional; 
 
b) Participar en las asociaciones de padres de familia; 
 
c) Informarse sobre el rendimiento académico y el comportamiento de sus 
hijos, y sobre la marcha de la institución educativa, y en ambos casos, 
participar en las acciones de mejoramiento; 
 
d) Buscar y recibir orientación sobre la educación de los hijos; 
 
e) Participar en el Consejo Directivo, asociaciones o comités, para velar por 
la adecuada prestación del servicio educativo; 
 
f) Contribuir solidariamente con la institución educativa para la formación de 




g) Educar a sus hijos y proporcionarles en el hogar el ambiente adecuado 
para su desarrollo integral. 
 
ARTÍCULO 8. La sociedad. La sociedad es responsable de la educación con 
la familia y el Estado.  Colaborará con éste en la vigilancia de la prestación 
del servicio educativo y en el cumplimiento de su función social. 
 
La sociedad participará con el fin de: 
 
a) Fomentar, proteger y defender la educación como patrimonio social y 
cultural de toda la Nación; 
 
b) Exigir a las autoridades el cumplimiento de sus responsabilidades con la 
educación; 
 
c) Verificar la buena marcha de la educación, especialmente con las 
autoridades e instituciones responsables de su prestación; 
 
d) Apoyar y contribuir al fortalecimiento de las instituciones educativas; 
 
e) Fomentar instituciones de apoyo a la educación, y 
 
f) Hacer efectivo el principio constitucional según el cual los derechos de los 
niños prevalecen sobre los derechos de los demás”. 
 




“ARTÍCULO 10.  Definición de educación formal.  Se entiende por educación 
formal aquella que se imparte en establecimientos educativos aprobados, en 
una secuencia regular de ciclos lectivos, con sujeción a pautas curriculares 
progresivas, y conducente a grados y títulos. 
 
ARTÍCULO 11. Niveles de la educación formal. La educación formal a que se 
refiere la presente Ley, se organizará en tres (3) niveles: 
 
a) El preescolar que comprenderá mínimo un grado obligatorio; 
 
b) La educación básica con una duración de nueve (9) grados que se 
desarrollará en dos ciclos: La educación básica primaria de cinco (5) grados 
y la educación básica secundaria de cuatro (4) grados, y 
 
c) La educación media con una duración de dos (2) grados. 
 
La educación formal en sus distintos niveles, tiene por objeto desarrollar en 
el educando conocimientos, habilidades, aptitudes y valores mediante los 




 Modalidades de atención a poblaciones. 
 
“ARTÍCULO 46. Integración con el servicio educativo. La educación para 
personas con limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, cognoscitivas, 
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emocionales o con capacidades intelectuales excepcionales, es parte 
integrante del servicio público educativo. 
 
Los establecimientos educativos organizarán directamente o mediante 
convenio, acciones pedagógicas y terapéuticas que permitan el proceso de 
integración académica y social de dichos educandos. 
 
El Gobierno Nacional expedirá la reglamentación correspondiente. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. Los Gobiernos Nacional y de las entidades 
territoriales podrán contratar con entidades privadas los apoyos pedagógicos, 
terapéuticos y tecnológicos necesarios para la atención de las personas a las 
cuales se refiere este artículo, sin sujeción al artículo 8° de la Ley 60 de 
1.993 hasta cuando los establecimientos estatales puedan ofrecer este tipo 
de educación. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. Las instituciones educativas que en la actualidad 
ofrecen educación para personas con limitaciones, la seguirán prestando, 
adecuándose y atendiendo los requerimientos de la integración social y 
académica, y desarrollando los programas de apoyo especializado 
necesarios para la adecuada atención integral de las personas con 
limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas o mentales.  Este proceso deberá 
realizarse en un plazo no mayor de seis (6) años y será requisito esencial 
para que las instituciones particulares o sin ánimo de lucro puedan contratar 
con el Estado”11. 
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4.3.3 El plan decenal de educación 2.006 – 2.016 
 
El objetivo más profundo del Plan Decenal de Desarrollo Educativo es el de 
concitar la confluencia de voluntades y esfuerzos de toda la nación alrededor del 
proyecto educativo más ambicioso de la historia: la formación de seres humanos 
integrales, comprometidos socialmente en la construcción de un país en el que 
primen la convivencia y la tolerancia, seres humanos con capacidad de discrepar y 
argüir sin emplear la fuerza, seres humanos preparados para incorporar el saber 




4.3.4 La Corte Constitucional 
 
La Corte Constitucional ha declarado que la educación es un derecho fundamental 
de aplicación inmediata en dos situaciones: cuando quien reclama es menor de 
edad, por cuanto la Constitución explícitamente reconoce la educación como 
derecho fundamental para este segmento de la población; y cuando la vulneración 
del derecho a la educación está vinculada con la amenaza o violación de otro 
derecho de carácter fundamental, es decir, por conexidad con otros derechos.  En 
el primer caso se reconoce que existe una obligatoriedad del Estado para con sus 
menores en cuanto a su derecho a la educación y, por lo tanto, se debe garantizar 
la disponibilidad, el acceso, la permanencia y la calidad de la misma.  En el 
segundo caso, como dicha obligatoriedad no es clara se la reconoce a través de la 
conexión con otros derechos, por ejemplo, en el caso de que un estudiante sea 
sancionado, expulsado o que se le aplique otro castigo sin justificación razonable 
por restricciones a su apariencia personal, llevar el cabello largo, usar aretes, 
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pulseras, tener la uñas pintadas, entre otros.  O por decisiones de tipo personal, 
estar conviviendo con su pareja, estar embarazada.  Otros ejemplos son: cuando 
se le niega la participación, cuando se le imponen sanciones desconociendo su 
derecho a la defensa, cuando es víctima de tratos degradantes y se amenaza su 
integridad física, entre otros. 
 
Desde el preámbulo enunciado en nuestra Constitución, el constituyente de 1.991 
destacó el valor esencial de la educación al consagrar como elementos que 
caracterizan el Estado Social de Derecho, la igualdad y el conocimiento, cuyos 
bienes afianzan y consolidan la estructura de un marco jurídico tendiente a 
garantizar la existencia de un orden político, económico y social justo, en aras de 




4.3.5 Leyes, decretos y resoluciones 
 
LEY 21 DE 1.931.13 
Por la cual se adiciona y se reforma la ley 62 de 1928, sobre ejercicio de la 
abogacía, y se dictan otras disposiciones. 
 
                                                     
12
 ARTÍCULO 1.  Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República 
unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y 
pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las 
personas que la integran y en la prevalencia del interés general. 
13
 Derogada por el Decreto 196 de 1.971, artículo 92. Estatuto de la abogacía.  
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DECRETO 970 DE 1.970.14 
Artículo 115: Misión de la facultades de Derecho 
 
LEY 30 DE 1.992.16 
Artículo 2817: Autonomía universitaria.  
 
a. Darse y modificar sus estatutos. 
 
b. Designar sus autoridades académicas y administrativas. 
 
c. Crear y desarrollar sus programas académicos y expedir los títulos 
correspondientes. 
 
                                                     
14
 Derogado por el Decreto 80 de 1.980, artículo 194.  Y a su vez derogado por la Ley 30 de 1.992. 
15
 ARTÍCULO 1.  Es misión de las Facultades de Derecho el estudio, la investigación, la enseñanza 
y la divulgación del sistema jurídico nacional, con el propósito de formar una conciencia ciudadana 
que, afirmando los valores de la tradición patria, y el respeto a las garantías individuales y 
colectivas, preserve las instituciones republicanas, la democracia representativa y las libertades 
públicas, dentro de un claro sentido de los deberes cívicos, una ética de servicio social, y la 
concepción e interpretación del derecho como expresión renovada de justicia, de progreso y de 
igualdad. 
16
 Por el cual se organiza el servicio público de la Educación Superior.  Derogada parcialmente por 
el Decreto 955 de 2.000, por la Ley 115 de 1.994 y por la Ley 72 de 1.993. 
17
 Artículo 28.  La autonomía universitaria consagrada en la Constitución Política de Colombia y de 
conformidad con la presente Ley, reconoce a las universidades el derecho a darse y modificar sus 
estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar 
sus programas académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, 
científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a 
sus alumnos y adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos 
para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional. 
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d. Definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, 
científicas, culturales y de extensión.  
 
e. Seleccionar y vincular a sus docentes, lo mismo que a sus alumnos. 
 
f. Adoptar el régimen de alumnos y docentes. 
 
g. Arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de 
su función institucional. 
 
 
Ministerio de Educación Nacional.  Resolución 2.768 de 2.003.   
Por la cual se definen las características específicas de calidad para los 
programas de pregrado en derecho. 
 
 
CÓDIGO DISCIPLINARIO DEL ABOGADO (Ley 1.123 de 2.00718) 
La norma tiene por objeto regular las actuaciones del abogado. 
 
Libro segundo. Parte especial. 




CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, SALA DISCIPLINARIA. 
                                                     
18
 LEY 1.123 de 2.007.  Por la cual se establece el Código Disciplinario del Abogado. 
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 Rad. 627 A. Magistrado Ponente EDGARDO JOSÉ MAYA VILLAZON. 
Aprobado Según Acta No. 2 del 20 de enero de 2.000. Deslealtad. 
 
 Rad. 410.011.102.000.200.800.283 01. 06 de mayo de 2.009. Magistrado 
ponente Henry Villarraga Oliveros. Aprobado según Acta 044. Deslealtad.
  
 Rad. 110.010.102.000 200.902.967 00 (1.807-06). veintiuno (21) de enero 
de dos mil diez (2010). Magistrada Ponente Julia Emma Garzón De Gómez. 
Aprobado según Acta de Sala 3. Irrespeto a los funcionarios judiciales. 
 
 Rad. 760.011.102.000.200.400.845 01. 7 de febrero de 2.007. Magistrado 
Ponente Temistocles Ortega Narváez. Aprobado Según Acta 13. 
Negligencia. 
 
 Rad: 18.991 A/922 A. 24 de Junio de 1.999. Magistrado Ponente MIRYAM 




4.3.7 Institucional  
 
El Plan Integral de Desarrollo Institucional (P.I.D.I.) Presenta y discrimina los  
proyectos y su objetivo, correspondientes a los programas del componente 
académico, tales proyectos reconocen, entre otros, que la educación  no debe 
estar al margen de lo que acontece en los países más adelantados, sean estos 
latinoamericanos o de otras geografías en el mundo.  De allí el propósito de incluir 
en los proyectos la internacionalización de la educación,  los aspectos esenciales 
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del Proyecto Educativo Institucional (P.E.I.), teniendo en cuenta el Estatuto19 y los 
diferentes acuerdos, lineamientos para alcanzar los objetivos propuestos por la 
Universidad.  Todos estos lineamientos deben estar reflejados en los planes de 
estudio de los diferentes programas que ofrece la institución educativa, para el 
caso de estudio, el programa de derecho20.  
 
 
4.4 MARCO CONCEPTUAL  
 
El ejercicio de la abogacía ha sido muy dinámico y no se puede desconocer las 
prácticas globalizadas a las que acuden la mayoría de profesionales del derecho y 
más aun un bufete de abogados.  
 
Es común ver como muchos abogados que emplean técnicas empresariales 
incluidas las de posicionamiento del despacho, sin acudir al marketing jurídico, 
herramienta indispensable para generar atractivas posibilidades no solo para el 
togado sino para los clientes.   
 
A través del marketing jurídico, se optimizan mejor los recursos para competir en 
el mercado regional, nacional e incluso en el internacional, construyendo una 
marca sólida y de reconocimiento entre los clientes por sus productos, confianza e 
imagen, sin olvidar el profesionalismo en cada uno de los procesos y consultas.  
 
                                                     
19
 Acuerdo número 01 de 1.994, decretado por La Sala General de la Corporación Universidad 
Libre de Colombia.  
20
 Acuerdo número 10 del 02 de diciembre de 2.008, decretado por la Honorable Consiliatura. 
Universidad Libre de Colombia. 
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En definitiva, la finalidad básica del marketing jurídico es crear y conservar 
clientes, diferenciar al despacho de la competencia y construir una marca, del 
abogado o del bufete. 
 
Para el desarrollo de este trabajo es necesario conocer algunos conceptos:  
 
 COMPETITIVIDAD.  Capacidad que tiene una persona o cosa competitiva 
que le permite oponerse a otros en la consecución de un mismo fin.  
Rivalidad u oposición entre dos o más personas que compiten con otras 
para conseguir un mismo fin.  capacidad para luchar por algo en 
condiciones de igualdad con otro.  Rivalidad competencia ardua para lograr 
una meta21. 
 
 HUMANÍSTICO.  Perteneciente o relativo al humanismo o las 
humanidades22. 
 
 MARKETING.  Mercadotecnia.  Conjunto de principios y prácticas que 
buscan el aumento del comercio, especialmente de la demanda.  Estudio 
de los procedimientos y recursos tendentes a este fin23. 
 
 MARKETING JURÍDICO.  La finalidad básica del marketing es crear y 
ofrecer valor.  El marketing jurídico, en concreto, es el nexo de unión entre 
el abogado y el mercado. Ayuda al despacho a orientar mejor sus recursos 
                                                     
21
 The Free Dictionary.  [Citado el 10 de agosto de 2.013].  Disponible en internet: 
http://es.thefreedictionary.com/competitividad  
22
 Diccionario de la Real Academia Española. Vigésima segunda edición.  [Citado el 10 de agosto 
de 2.013].  Disponible en internet: http://lema.rae.es/drae/?val=humanistico. 
23
 Ibíd.  
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y esfuerzos, y hace que sus cualidades diferenciales sean reconocidas.  El 
marketing es un proceso de construcción de mercados y posiciones, no 
sólo de promoción o publicidad.  Facilita al abogado la posibilidad de darse 
a conocer, de diferenciarse positivamente de la competencia y de fortalecer 
su imagen.  La aplicación del marketing debe tener siempre como base la 
excelencia técnica, en derecho, del letrado.  A diferencia de otros sectores 
del mundo profesional, la publicidad, como actividad de promoción, en el 
marketing jurídico no tiene un papel principal24.  
 
 PENSUM ACADÉMICO.  El Pensum Académico corresponde al detalle del 
total de asignaturas a dictarse por especialización y cursos.  
 
 PROGRAMA ANALÍTICO.  Programa analítico es aquel que proporciona al 
aprendiente muestras de lengua en uso que no han sido previamente 
descompuestas en sus unidades constituyentes, sino que se han 
seleccionado y organizado en función de los objetivos establecidos.  Se 
llaman analíticos porque la tarea del aprendiente consiste precisamente en 
realizar (de forma consciente unas veces e inconsciente otras) un análisis 
de esas muestras presentadas en bloques, reconociendo en ellas las 
unidades que las forman, percibiendo las regularidades que presentan y 
extrayendo las reglas lingüísticas que siguen.  Se considera que los 
aprendientes deben recorrer un camino inverso al que se había seguido en 
la enseñanza de lenguas basada en los programas sintéticos.  Así el 
aprendiente en lugar de ir de la lengua a las actividades, deberá ir de las 
actividades a la lengua.  
 
                                                     
24




El término de programa analítico fue propuesto por D. Wilkins en 1976 para 
proponer una enseñanza basada en el significado y diferenciarla de la 
enseñanza basada en la forma (programa sintético).  Para este autor el 
programa analítico es el que está en la base de los programas funcionales; 
sin embargo, en la actualidad se considera que este tipo de programas 
están más próximos a los programas sintéticos debido a que, al igual que 
estos, parten de una serie de unidades lingüísticas en las que previamente 
se ha descompuesto la lengua mediante un determinado tipo de análisis 
realizado por los expertos, programadores o autores de materiales25. 
 
 SABER PRO.  Examen de la educación superior, implementado por el 
I.C.F.E.S.  El Examen de Estado de Calidad de la Educación Superior, 
SABER PRO, es un instrumento estandarizado para la evaluación externa 
de la calidad de la educación superior.  Forma parte, con otros procesos y 
acciones, de un conjunto de instrumentos que el Gobierno nacional dispone 
para evaluar la calidad del servicio público educativo y ejercer su inspección 
y vigilancia26. 
 
 TESAUROS.  Compilación de temáticas pertinentes para el desarrollo 
integral de todo profesional en derecho.  Es una lista de palabras con 
significados similares sinónimos, habitualmente acompañada por otra lista 
de antónimos. Un ejemplo sería un tesauro dedicado a un campo 
especializado, que contiene la jerga que se emplea en dicho campo del 
                                                     
25
 Centro virtual Cervantes. [Citado el 10 de agosto de 2.013].  Disponible en internet: 
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/programaanalitico.htm 
26




conocimiento. En el mundo de habla inglesa, es clásico el Tesauro de 
Roget, cuya función es, según su autor, además de ayudar al escritor a 
encontrar la palabra que exprese mejor su pensamiento, también estimular 
su intelecto y sugerirle palabras o ideas relacionadas27. 
 
 TESAURO JURÍDICO.  Compilación de temáticas de cada área del 
derecho, con la finalidad de dar a conocer los contenidos necesarios para 
un profesional del derecho.  Esta compilación en Colombia la realiza el 
ICFES cada cinco años, el cual reúne a expertos en las diferentes 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO. 
 
 
5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
  
Esta investigación se enmarca en el campo de lo jurídico; lo que se pretende es 
analizar, a la luz del marco normativo general e institucional, los beneficios que le 
traería al profesional del derecho, en base a la formación integral que caracteriza a 
un abogado, adquirir conocimientos empresariales y demás herramientas que 





Lo que se busca con la Investigación histórico-hermenéuticos, es analizar el marco 
normativo nacional referente a la educación superior y los programas de derecho, 
con sus derogaciones y modificaciones que se han causado.  Además del 
componente normativo y filosofía institucional de la Universidad, con la finalidad de 
interpretarlas, en función de una formación académica integral que debe ser 





Este tema ha sido poco explorado, siendo desconocido para muchos profesionales 
del derecho, y sobre él, es difícil formular hipótesis precisas o de cierta 
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generalidad.  Por lo que se pretende realizar una investigación de tipo cualitativo 
con un carácter exploratorio-descriptivo, se proyecta dar una visión general, de 
tipo aproximativo, respecto a la realidad de los profesionales del derecho.  
 
 
5.4 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  
 
Para la recolección de la información se recurrirá a las fuentes formales del 
derecho y al marco normativo de la Universidad, como lo son el Plan Integral de 
Desarrollo Institucional (P.I.D.I.), Proyecto Educativo Institucional (P.E.I.), 
acuerdos, plan de estudio, entre otros componentes normativos.   
 
Se tendrá como primera fuente la Constitución Política de Colombia, ya que en 
ella se refleja el derecho a la educación, la libertad de profesión u oficio y la 
autonomía universitaria, además de otros principios básicos que se relacionan con 
la finalidad de este trabajo, el preámbulo, igualdad, entre otros.  
 
Las leyes que reglamentan los principios y derechos constitucionales de los cuales 
se harán uso para el desarrollo de este proyecto.  Se encuentran enunciadas y 
explicadas en el marco legal. 
 
La jurisprudencia necesaria para la sana interpretación de las normas como un 
sistema y nos da pie para conocer la extensión y sus limitaciones a la hora de 
aplicarlas en el contexto de la formación profesional de los abogados. 
 
Una parte esencial de este trabajo de investigación se basa en los conceptos de 
los expertos en el marco del marketing jurídico, pues es un tema poco explorado y 
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por lo tanto la normatividad solo nos daría una base poco solida para profundizar 
en este tema, por lo que la información necesaria la encontramos en algunos 
tratadistas, que se encuentran en coherencia frente a la necesidad de implementar 
el marketing jurídico en el ejercicio profesional de los abogados.  
 
El Plan Integral de Desarrollo Institucional (P.I.D.I.) Presenta y discrimina los  
proyectos  y su objetivo, correspondientes a los programas del componente 
académico, tales proyectos reconocen, entre otros, que la educación  no debe 
estar al margen de lo que acontece en los países más adelantados, sean estos 
latinoamericanos o de otras geografías en el mundo.  De allí el propósito de incluir 
en los proyectos la internacionalización de la educación. Además de incluir los 
aspectos esenciales del Proyecto Educativo Institucional (P.E.I.), teniendo en 
cuenta el Estatuto28 y los diferentes acuerdos, lineamientos para alcanzar los 
objetivos propuestos por la Universidad.  Todos estos lineamientos deben estar 
reflejados en los planes de estudio de los diferentes programas que ofrece la 
institución educativa, para el caso de estudio, el programa de derecho29 
 
 
5.5 TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 
 
Se interpretaran los datos obtenidos, soportado con conceptos de expertos en la 
materia.  
 
                                                     
28
 Acuerdo 01 de 1.994, decretado por La Sala General de la Corporación Universidad Libre.  
29
 Acuerdo número 10 del 02 de diciembre de 2.008, decretado por la Honorable Consiliatura. 
Universidad Libre de Colombia.  
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INTERPRETACIÓN CONCEPTUAL Y DESCRIPTIVA: La idea no es detenerse 
exclusivamente en el análisis gramatical del texto de que se trate, sino que 
persigue descubrir su verdadero sentido. Con esto se pretende conocer los 
diferentes aspectos que encierra el marketing jurídico y contar las ventajas de su 
aplicación en el programa de derecho de la Universidad Libre Seccional Pereira.  
 
ANÁLISIS ESTRUCTURADO: “El análisis estructurado es un método para el 
análisis de sistemas manuales o automatizados, que conduce al desarrollo de 
especificaciones para sistemas nuevos o para efectuar modificaciones a los ya 
existentes”30. Se trata de analizar los aspectos importantes de esta investigación e 
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6. ANÁLISIS DE RESULTADOS. 
 
 
6.1 ANÁLISIS DEL CURRÍCULO DEL PROGRAMA DE DERECHO DE LA 
UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PEREIRA, A LA LUZ DE LAS LEYES 
COLOMBIANAS 
 
Explotación de las competencias académicas, generación de trabajo y desarrollo 
de negocio, son los pilares fundamentales de la propuesta curricular que a 
continuación abordaremos desde la normativa vigente para el caso concreto. 
 
 Ministerio de Educación Nacional.  Resolución 2.768 de 2.003.  “Por la cual 
se definen las características específicas de calidad para los programas de 
pregrado en derecho.” 
 
 Constitución Política de Colombia. Promulgada en 1.991 por la Asamblea 
Nacional Constituyente.  
 
 Ley 115 del 8 de febrero de 1.994. Ley general de educación. 
 
 Plan decenal de la educación 2.006 - 2.016. 
 
 Corte Constitucional. Interpretación jurisprudencial.  
 





 Ley 1.123 de 2.007. “por la cual se establece el Código Disciplinario del 
Abogado”. 
 
Se focalizará el estudio de la norma desde las necesidades consecuentes con el 
programa planteado y la importancia de las mimas para su propósito.  
 
 
6.1.1 Calidad de los programas de derecho  
 
La creación de esta nueva propuesta curricular no podría desarrollarse sin antes 
conocer el contenido normativo de la resolución número 2.768 del 13 de 
noviembre de 2.003 que define las características específicas de calidad para los 
programas de pregrado en derecho. 
 
Artículo 231. Aspectos curriculares. de acuerdo con su enfoque, el programa 
de pregrado en derecho será coherente con la fundamentación teórica y 
metodológica del derecho, hará explícitos los principios y propósitos que 
orientan la formación desde una perspectiva integral, considerando, entre 
otros aspectos, las características y las competencias que se espera posea 
el futuro abogado. Por lo tanto: 
  
1. En la formación del abogado, el programa propenderá a: 
  
a) Una sólida formación jurídica, humanística y ética, que garantice un 
ejercicio profesional en beneficio de la sociedad; 
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 LEX BASE. Base de datos de contenido jurídico. Colombia. [Citado el 08 de agosto de 2.013]. 




b) Capacidad analítica y crítica para la interpretación de los problemas 
sociales, políticos y económicos del país, así como del impacto de las 
normas frente a la realidad; 
 
c) La plena conciencia del papel mediador y facilitador que cumple el 
abogado en la resolución de conflictos; 
 
 d) Suficiente formación para la interpretación de las corrientes de 
pensamiento jurídico; 
  
e) El desarrollo de habilidades comunicativas básicas en una segunda 
lengua; 
  
f) Las demás características propias de la formación que se imparte en la 
institución de acuerdo con su misión y proyecto institucional y con la tradición 
universal del conocimiento jurídico. 
  
2. En la formación del abogado, el programa buscará que el egresado 
adquiera competencias cognitivas, investigativas, interpretativas, 
argumentativas y comunicativas, así como capacidades para la conciliación, 
el litigio y para el trabajo interdisciplinario. 
  
3. El programa comprenderá las áreas y componentes fundamentales de 
saber y de práctica que identifican la formación de un abogado, incluyendo 
como mínimo los siguientes componentes básicos, los cuales no deben 
entenderse como un listado de asignaturas: 
  
a) Área jurídica, que incluirá como mínimo los siguientes componentes: 
derecho civil, derecho constitucional, derecho administrativo, derecho penal, 
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derecho laboral, derecho comercial y derecho internacional.  Estos 
componentes deben responder tanto a lo sustantivo como a lo procesal; 
  
b) Área humanística, incluirá componentes que complementen la formación 
integral del jurista tales como la filosofía del derecho, la sociología jurídica, la 
historia del derecho y la historia de las ideas políticas; 
c) Un componente transversal orientado a la formación del estudiante en el 
análisis lógico conceptual, en la interpretación constitucional y legal y en la 
argumentación jurídica; 
  
d) Prácticas profesionales, en el programa se organizará, con los alumnos de 
los dos últimos años lectivos, consultorios jurídicos cuyo funcionamiento 
requerirá aprobación de la respectiva autoridad de conformidad con lo 
establecido en la ley 58332 del 12 de junio de 2.000. 
  
4. El programa debe tener una estructura curricular flexible mediante la cual 
organice los contenidos, las estrategias pedagógicas y los contextos posibles 
de aprendizaje para el desarrollo de las competencias esperadas.  La 
flexibilidad curricular debe atender por un lado, la capacidad del programa 
para ajustarse a las necesidades cambiantes de la sociedad y, por otro lado, 
las capacidades, vocaciones e intereses particulares de los estudiantes. 
  
5. Sin perjuicio de los demás requisitos que en ejercicio de su autonomía 
universitaria establezca la institución de educación superior, de conformidad 
con el artículo 233 de la ley 552 de 1.99934, el estudiante que haya terminado 
                                                     
32
LEY 583 DE 2.000. Por la cual se modifican los artículos 30 (Consultorios jurídicos) y 39 
(Incompatibilidades) del Estatuto de la abogacía. Decreto 196 de 1.971. [Citado el 08 de agosto de 
2.013]. 
33
ARTÍCULO 2. (Ley 552 de 1.999) El estudiante que haya terminado las materias del pénsum 
académico antes de la entrada en vigencia de la presente ley, elegirá entre la elaboración y 
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las materias del pensum académico, elegirá entre la elaboración y 
sustentación de una monografía jurídica o la realización de la judicatura. 
  
Parágrafo. Cada institución organizará dentro de su currículo estas áreas y 
sus componentes, así como otras que considere pertinentes, en 
correspondencia con su misión y proyecto institucional. 
 
Así como capacidades para la conciliación, el litigio y para el trabajo 
interdisciplinario. 
 
Si bien la resolución no es explicita en las competencias formativas, si es clara en 
hablar del ejercicio profesional integral y de la necesidad de un profesional idóneo 
para ser un futuro abogado.  Pues bien, la formación de un futuro abogado debe 
contar con dichas competencias pero no es de ignorar que en la actualidad son 
muchos más amplios los retos y las ayudas que un profesional en derecho debe 
adquirir para prestar un buen servicio, aportar valor, diferenciación, ventaja 
competitiva, optimización en la gestión y desarrollo de la responsabilidad social, 
son entre otros temas, de vital importancia para una mayor rentabilidad y un mejor 
desempeño. 
 
La competencia comunicativa sin lugar a duda debe de ser explotada para la 
formación de un profesional conocedor de temas tan ignorados como servicio al 
cliente, productividad, tarifas, vinculación laboral, negocios, venta de servicios 
                                                                                                                                                                 
sustentación de la monografía jurídica o la realización de la judicatura. [Citado el 08 de agosto de 
2.013]. 
34
LEY 552 DE 1.999. (Diciembre 30). por la cual se deroga el Título I de la Parte Quinta (Titulo Del 
servicio legal popular) de la Ley 446 de 1.998 (por la cual se adoptan como legislación permanente 
algunas normas del Decreto 2.651 de 1.991, se modifican algunas del Código de Procedimiento 
Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1.991 y del Decreto 2.279 de 1.989, se modifican y expiden 
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entre otros, que tal como lo indica la norma deben regirse por la misión y la visión 
institucional de cada ente educativo y que para el caso particular, se acopla a los 
lineales visionarios de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre Seccional 
Pereira. 
 
En el numeral 4 del artículo 2, es contundente la reglamentación cuando habla de 
flexibilidad curricular para ajustarse a las necesidades cambiantes de la sociedad. 
El abogado de hoy se encuentra con departamentos legales con mayor calidad 
técnica y profesional capases de dar respuesta a temas que antes de la 
globalización eran impensables; la aparición de boutiques legales con 
asesoramiento exclusivo en áreas como energético, derecho deportivo, salud, 
banca, delitos informáticos entre otros, crean la necesidad de un profesional 
proactivo eficiente, capaz de interpretar las necesidades de sus clientes y hacer 
justicia por medio de una mejor comunicación y manejo del marketing jurídico. 
  
No solo en la reglamentación anterior podemos encontrar el camino para tan 
importante currículo, el artículo 69 de la Constitución Política de Colombia 
establece la autonomía universitaria y la corte constitucional en reiteradas 
ocasiones la ha ratificado como parte del estado social de derecho y permite que 
dichas instituciones tomen decisiones de libre competencia en temas académicos, 
no de manera ilimitada pero si programada, tal sería el caso de la presente 
propuesta curricular la cual se encuentra sustentada y planificada bajo las 
normativas de la ley. 
 
Dice la Corte Constitucional “Las Universidades cuentan con un amplio espectro 
de autonomía para escoger libremente cuál va a ser su filosofía, la manera en que 
van a funcionar administrativa y académicamente, el procedimiento que se debe 
llevar a cabo cuando se incurra en alguna falta, entre muchas otras facultades.  No 
                                                                                                                                                                 
normas del Código Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre 
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obstante, dicha autonomía no es ilimitada, pues en el marco de un Estado Social 
de Derecho siempre deben ser respetados los mandatos constitucionales y, en 
especial los derechos fundamentales, tales como el debido proceso, que implica la 
observancia del principio de legalidad y el de confianza legítima”35. 
 
En ocasiones anteriores, la Corte ha reiterado:  “En ejercicio de su autonomía las 
universidades gozan de libertad para determinar cuáles habrán de ser sus 
estatutos; definir su régimen interno; estatuir los mecanismos referentes a la 
elección, designación y periodos de sus directivos y administradores; señalar las 
reglas sobre selección y nominación de profesores; establecer los programas de 
su propio desarrollo; aprobar y manejar su presupuesto; fijar, sobre la base de las 
exigencias mínimas previstas en la ley, los planes de estudio que regirán su 
actividad académica, pudiendo incluir asignaturas básicas y materias afines con 
cada plan para que las mismas sean elegidas por el alumno, a efectos de moldear 
el perfil pretendido por cada institución universitaria para sus egresados”36. 
 
Tal y como señala la Corte, la formación específica en un campo académico no 
está limitada por un texto legal, sino por el contrario, se facilita a las instituciones 





                                                                                                                                                                 
descongestión, eficiencia y acceso a la justicia).  [Citado el 08 de agosto de 2.013]. 
35
 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T 141 del catorce (14) de marzo de 2.013. 
Expediente T- 3.678.888. Magistrado Ponente Luis Ernesto Vargas Silva. [Citado el 08 de agosto 
de 2.013]. 
36
 Ibíd. Sentencia T 492 de doce (12) días del mes de agosto de 1.992. Expediente T-1.872. 
Magistrado Ponente José Gregorio Hernández Galindo. [Citado el 08 de agosto de 2.013]. 
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6.1.2 El camino de la evolución del marketing jurídico en Colombia todavía es 
largo y con muchos desafíos por venir  
 
Desde el papel como estudiantes de derecho la formación se direccionó como 
auxiliares de la justicia.  Ahora bien, cuando se empieza a pensar en la práctica 
del derecho, comienza a verse que la cantidad de abogados crece 
sistemáticamente, que las relaciones humanas y económicas son cada vez más 
complejas, y que la competencia entre los abogados es cada vez mayor.   
 
En la facultad no explican cómo conseguir al cliente, cómo hacer que esté 
contento y cómo hacer que ese cliente pague cuando tiene que hacerlo y que no 
sufra por ello, sino que sienta conforme a la hora de hacerlo. 
 
Una estrategia de marketing jurídico no es ir vendiendo puerta a puerta, es pensar 
qué necesita el cliente. Esto está muy unido a la abogacía preventiva.  
 
Los clientes precisan acercamientos, hay que trabajar en estar en los lugares 
adecuados y estratégicos y hacerlo de la mejor manera posible. 
 
Una estrategia exitosa de marketing jurídico lleva tiempo, no es automática, y 
obviamente tiene que estar sustentada en un conocimiento técnico jurídico.  
 
El marketing jurídico es asumir que no se es una especie diferente, el 
reconocimiento social que tradicionalmente tuvieron los abogados, hoy ya no 
existe.  La abogacía y la sociedad están en conflicto en todas sus formas y el 







6.1.3. Análisis normativo 
 
 
6.1.3.1 Constitución política 
 
La Constitución política de Colombia de 1.991, en su capítulo de los derechos 
sociales, económicos y culturales, artículo 6737 se define la educación como un 
derecho fundamental de todo colombiano, es inherente, inalienable, esencial a la 
persona humana con el cual se materializa la igualdad. 
 
 
6.1.3.2 Ley general de educación 
 
El desarrollo constitucional llevo a la creación de la ley 115 del 8 de febrero de 
1.994, la cual se encargo de definir que es el servicio educativo, cuales son los 
                                                     
37
 Ibíd. ARTÍCULO 67.  “La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene 
una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los 
demás bienes y valores de la cultura. 
La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la 
democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, 
tecnológico y para la protección del ambiente. 
El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los 
cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve 
de educación básica. 
La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos 
académicos a quienes puedan sufragarlos. 
Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el 
fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, 
intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a 
los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. 
La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y administración de 
los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución y la ley.” 
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fines del la educación, las competencias generales de la comunidad educativa, la 
familia y la sociedad, además de estructurar el servicio educativo.  Y la cual fue 
reglamentada por el decreto 970 de 1.970, derogado por el decreto 80 de 1.980, el 
cual promueve la reforma a los estudios de derecho. 
 
 
6.1.3.3. Educación superior 
 
Ley 30 de 1992 “ARTÍCULO 4.  La Educación Superior, sin perjuicio de los fines 
específicos de cada campo del saber, despertará en los educandos un espíritu 
reflexivo, orientado al logro de la autonomía personal, en un marco de libertad de 
pensamiento y de pluralismo ideológico que tenga en cuenta la universalidad de 
los saberes y la particularidad de las formas culturales existentes en el país.  Por 
ello, la Educación Superior se desarrollará en un marco de libertades de 
enseñanza, de aprendizaje, de investigación y de cátedra.” 
 
En su artículo 28.  La ley promueve la independencia que poseen las 
universidades y sus facultades organizacionales 
 
“La autonomía universitaria consagrada en la Constitución Política de Colombia 
y de conformidad con la presente Ley, reconoce a las universidades el derecho 
a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y 
administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, 
definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y 
culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, y 
adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus 






6.1.3.4 Código disciplinario del abogado  
 
Ley 1.123 de 2.007.  Artículo 28.  Deberes profesionales del abogado.  Son 
deberes del abogado: 
  
1. Observar la Constitución Política y la ley. 
  
2. Defender y promocionar los Derechos Humanos, entendidos como la unidad 
integral de derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales y de 
derechos colectivos, conforme a las normas constitucionales y a los tratados 
internacionales ratificados por Colombia. 
  
3. Conocer, promover y respetar las normas consagradas en este código. 
  
4. Actualizar los conocimientos inherentes al ejercicio de la profesión. 
  
5. Conservar y defender la dignidad y el decoro de la profesión. 
  
6. Colaborar leal y legalmente en la recta y cumplida realización de la justicia y 
los fines del Estado. 
  
7. Observar y exigir mesura, seriedad, ponderación y respeto en sus relaciones 
con los servidores públicos, colaboradores y auxiliares de la justicia, la 
contraparte, abogados y demás personas que intervengan en los asuntos de su 
profesión. 
  
8. Obrar con lealtad y honradez en sus relaciones profesionales.  En desarrollo 
de este deber, entre otros aspectos, el abogado deberá fijar sus honorarios con 
criterio equitativo, justificado y proporcional frente al servicio prestado o de 
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acuerdo a las normas que se dicten para el efecto, y suscribirá recibos cada vez 
que perciba dineros, cualquiera sea su concepto. 
  
Asimismo, deberá acordar con claridad los términos del mandato en lo 
concerniente al objeto, los costos, la contraprestación y forma de pago. 
  
9. Guardar el secreto profesional, incluso después de cesar la prestación de sus 
servicios. 
 
 10. Atender con celosa diligencia sus encargos profesionales, lo cual se 
extiende al control de los abogados suplentes y dependientes, así como a los 
miembros de la firma o asociación de abogados que represente al suscribir 
contrato de prestación de servicios, y a aquellos que contrate para el 
cumplimiento del mismo. 
  
11. Proceder con lealtad y honradez en sus relaciones con los colegas. 
  
12. Mantener en todo momento su independencia profesional, de tal forma que 
las opiniones políticas propias o ajenas, así como las filosóficas o religiosas no 
interfieran en ningún momento en el ejercicio de la profesión, en la cual sólo 
deberá atender a la Constitución, la ley y los principios que la orientan. 
  
13. Prevenir litigios innecesarios, inocuos o fraudulentos y facilitar los 
mecanismos de solución alternativa de conflictos. 
  
14. Respetar y cumplir las disposiciones legales que establecen las 
incompatibilidades para el ejercicio de la profesión. 
  
15. Tener un domicilio profesional conocido, registrado y actualizado ante el 
Registro Nacional de Abogados para la atención de los asuntos que se le 
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encomienden, debiendo además informar de manera inmediata toda variación 
del mismo a las autoridades ante las cuales adelante cualquier gestión 
profesional. 
  
16. Abstenerse de incurrir en actuaciones temerarias de acuerdo con la ley. 
  
17. Exhortar a los testigos a declarar con veracidad los hechos de su 
conocimiento. 
  
18. Informar con veracidad a su cliente sobre las siguientes situaciones: 
  
a) Las posibilidades de la gestión, sin crear falsas expectativas, magnificar las 
dificultades ni asegurar un resultado favorable; 
  
b) Las relaciones de parentesco, amistad o interés con la parte contraria o 
cualquier situación que pueda afectar su independencia o configurar un motivo 
determinante para la interrupción de la relación profesional; 
  
c) La constante evolución del asunto encomendado y las posibilidades de 
mecanismos alternos de solución de conflictos. 
 
 19. Renunciar o sustituir los poderes, encargos o mandatos que le hayan sido 
confiados, en aquellos eventos donde se le haya impuesto pena o sanción que 
resulte incompatible con el ejercicio de la profesión. 
  
20. Abstenerse de aceptar poder en un asunto hasta tanto no se haya obtenido 





21. Aceptar y desempeñar las designaciones como defensor de oficio. Sólo 
podrá excusarse por enfermedad grave, incompatibilidad de intereses, ser 
servidor público, o tener a su cargo tres (3) o más defensas de oficio, o que 
exista una razón que a juicio del funcionario de conocimiento pueda incidir 
negativamente en la defensa del imputado o resultar violatoria de los derechos 
fundamentales de la persona designada”. 
 
De gran importancia este ARTÍCULO ya que obliga al abogado, entre muchas 
otras cosas, a estar continuamente actualizado (numeral 4) y además utilizar 
herramientas formativas, como lo puede ser el marketing jurídico, para un mejor y 
apropiado desempeño de la profesión. 
 
En cuanto al anterior acápite normativo, se puede inferir que el currículo planteado 
cuenta no solo con el apoyo constitucional, sino también con el lineamiento 
formativo de la educación superior como pilar del desarrollo del nuevo profesional 




6.2 ANÁLISIS DEL CURRÍCULO DEL PROGRAMA DE DERECHO DE LA 
UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PEREIRA, A LA LUZ DE LOS 
LINEAMIENTOS Y FILOSOFÍA INSTITUCIONAL 
 
6.2.1 Pensum programa38 de derecho de la universidad libre seccional Pereira 
 
 PRIMER AÑO 
                                                     
38
ACUERDO número 10 del 02 de diciembre de 2.008.  La Honorable Consiliatura. Universidad 
Libre de Colombia.  
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 Constitucional General 
 Civil General y Personas 
 Romano 
 Sociología General y Jurídica 
 Introducción al Derecho 
 Ciencia Política 
 Historia de la Filosofía y Ética 
 Cátedra Unilibrista 
 Electiva 1 
 Electiva 2 
 Investigación I - Texto Jurídico 
 Teoría Económica y Economía Colombiana 
 Derechos Humanos y D. I. H. 
 
 SEGUNDO AÑO 
 Constitucional Colombiano 
 Bienes 
 Derecho Internacional 
 Laboral Individual y Prestacional 
 Teoría del delito 
 Solución alternativa de conflictos 
 Teoría General del Proceso 
 Lógica Jurídica 
 Investigación II Principios Epistemológicos 
 Electiva 3 
 Electiva 4 
 
 TERCER AÑO 




 Comercial I 
 Laboral Colectivo 
 Tutela Penal de los Bienes Jurídicos 
 Procesal Penal 
 Procesal Civil General 
 Hermenéutica y Argumentación Jurídica 
 Investigación III - Escuelas Metodológicas y Técnicas de Recolección de 
Información 
 Electiva 5 
 
 CUARTO AÑO 
 Procesal Administrativo 
 Comercial II 
 Contratos 
 Seguridad social 
 Criminología y Política Criminal 
 Probatorio 
 Familia y del menor 
 Procesal Civil Especial y de Familia 
 Procesal Laboral 
 Investigación IV - Investigación Jurídica y Formulación de Proyectos 
 Consultorio Jurídico - Trámites procesos conciliación turnos 
 
 QUINTO AÑO 
 Sucesiones 
 Finanzas Públicas 
 Responsabilidad Civil 
 Criminalística y Ciencias Forenses 
 Filosofía del Derecho 
 Laboral Administrativo 
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 Jurisprudencia Constitucional 
 Optativa I 
 Optativa II 
 Optativa III 
 Optativa IV 
 Optativa V 
 Consultorio Jurídico - Trámites procesos conciliación turnos 
 
El anterior es el pensum actual del programa de derecho de la Universidad Libre 
seccional Pereira, plan de estudios 130 M.  
 
En dicho pensum se evidencia a lo largo de los cinco (5) años de cátedra 
presencial, la división tradicional de derecho entre las ramas del derecho público y 
el derecho privado, el primero referenciando la organización y la estructura del 
Estado, la relación Estado/particulares y la jerarquía de superioridad; y el segundo 
a las relaciones entre los particulares, existiendo una relación de subordinación de 
una parte hacia la otra. 
 
Dentro del plan de estudios coexisten cinco (5) áreas específicas del derecho 
estas son: derecho público, derecho laboral, derecho penal, procesales y el área 
de fundamentación científica, ésta última integrando las cátedras de investigación 
y electivas.  Es de conocimiento académico que estas áreas son las 
fundamentales para el buen ejercicio profesional, ya que contienen las asignaturas 
básicas para cualquier abogado del país sobre las ramas del derecho, de mayor 
acogencia como lo son del derecho laboral, el derecho de familia y el derecho 




En España, donde ha tenido un desarrollo importante el marketing jurídico,  en la 
Universidad de Zulia39, dentro del plan de estudios manejan asignaturas que 
coadyuvan a la formación  integral de los profesiones en el derecho, en primer año 
los estudiantes asisten a la cátedra “Lógica para un Profesional Eficiente”.  En la 
Universidad de Valencia40, ofertan como optativa la materia de marketing, así 
como otras que ayudan a una verdadera formación integral como introducción a la 
contabilidad y derecho de la competencia.  Mientras que la Universidad de 
Córdoba41, oferta para tercer año la optativa de la oficina judicial relacionando al 
estudiante con la administración tanto del Estado como la judicial.  La Universidad 
de Zaragoza42, divide las optativas en tres grandes grupos, entre ellos el grupo de 
empresa, que oferta la asignatura “Técnicas económicas para juristas”, 
posibilitando al estudiante de derecho aplicar estos conocimiento en sus 
despachos.  
 
En la Universidad Europea Madrid43, como en la mayoría de las universidades 
europeas y lo cual es tendencia global, oferta la doble titulación en derecho y 
                                                     
39
UNIVERSIDAD DE ZULIA.  España.  Pensum de Estudio de la carrera de Derecho. [Citado el 11 
de agosto de 2.013].  Disponible en internet:  
http://webdelestudiante.luz.edu.ve/wde/inscripcion/fac_csjuridicas/der03.html   
40
UNIVERSIDAD DE VALENCIA.  Pensum de Estudio de la carrera de Derecho. [Citado el 10 de 




UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA.  pensum de Estudio de la carrera de Derecho.  [Citado el 12 de 
agosto de 2.013].  Disponible en internet: 
 https://www.uco.es/derechoyccee/gderecho/planificacion/index.html  
42
Universidad de Zaragoza.  Pensum de Estudio de la carrera de Derecho.  [Citado el 14 de agosto 
de 2.013].  Disponible en internet: 
 http://www.unizar.es/derecho/v_calidad/licderecho/optativas.htm?menu=vcalidad   
43
UNIVERSIDAD EUROPEA MADRID.  Pensum de Estudio de la carrera de Derecho.  [Citado el 
14 de agosto de 2.013].  Disponible en internet: http://www.uem.es/titulacion/doble-grado-en-
derecho--finanzas   
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finanzas, formando a sus estudiantes con habilidades financieras, ampliando el 
campo de servicio y aplicación de su carrera debió a la formación jurídico-
financiera.  La doble titulación posibilita no solo una formación más amplia, sino 
que ofrece a sus egresados una posición más favorable en el mercado, debido al 
doble grado, tienen condiciones propias por encima de sus colegas al tener 
conocimientos particulares en disciplinas diferentes al derecho y que a la vez son 
complementarias de este, como la administración de empresas, la criminología, la 
psicología, las finanzas y contabilidad, en esta última, derecho y finanzas y 
contabilidad.  En tercer año ofertan la asignatura de marketing en la Universidad 
de Sevilla44, enseñando el análisis del mercado y como impactarlo de forma 
positiva, tanto a los competidores, consumidores y en fin al entorno del egresado. 
El programa de derecho fue presentado a Registro Calificado el 17 de diciembre 
de 2.003, en el marco de los decretos 2.802 sobre Estándares de Calidad para 
programas de Derecho y el 808 de Créditos Académicos de abril 25 de 2.002.  A 
partir de este marco legal, los resultados de la autoevaluación, el proceso de 
renovación curricular y un replanteamiento profundo de los métodos tradicionales 
en la enseñanza del derecho, constituyeron los fundamentos que sustentaron la 
reforma curricular del programa, aprobado por la Honorable Consiliatura45.  
 
El Currículo debe ser de carácter abierto y ofrecer oportunidades para que el 
estudiante elija y opte por ciertas alternativas de profundización según sus 
intereses particulares46, y es en este punto donde los autores insertan su 
propuesta curricular para el beneficio de la comunidad unilibrista. 
                                                     
44
UNIVERSIDAD DE SEVILLA.  Pensum de Estudio de la carrera de Derecho y finanzas  y 
contabilidad.  [Citado el 14 de agosto de 2.013].  Disponible en internet: 
 http://www.us.es/estudios/grados/plan_229?p=7 
45
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA.  Rectoría Nacional.  Bogotá. [ Citado el 14 de agosto de 
2.013].  
46
Ibid. Flexibilización curricular del programa de derecho 2.006.  Oficina de planeación.  [Citado el 
14 de agosto de 2.013].  
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Mediante acuerdo número 10 del 02 de diciembre de 2.008, la Honorable 
Consiliatura de la Universidad Libre, aprobó la reforma al plan de estudios del 
programa de derecho de la Universidad Libre, acorde a las exigencias del 
Ministerio de Educación Nacional y a las sugerencias de los pares académicos. 
 
De acuerdo al Plan Integral de Desarrollo Institucional (P.I.D.I.) (Acuerdo No. 01 
de diciembre 14 de 200547), en el componente quinto, llamado “UNA 
UNIVERSIDAD CON ALTA FLEXIBILIDAD Y APERTURA CURRICULAR”, sobre 
la renovación curricular y la reestructuración académica, pretendiendo dichas 
adecuaciones sobre el pensum para que el estudiante/egresado mejore su 
interacción con el medio social y empresaria, mediante la modernización del 
currículo por medio de la movilidad y los créditos académicos.   
 
La Universidad Libre, en busca de ser la mejor universidad del país, ha 
implementado una seria de estrategias para el apoyo a la comunidad unilibrista, 
celebrando convenios internacionales para que sus estudiantes y docentes 
realicen intercambios, adelantan estudios en postgrado, realicen prácticas  y en el 
caso en concreto para el programa de derecho, existe la doble titulación con la 
Universidad de Poitiers en Francia48, ya que para la Universidad es de suma 
importancia la transformación del factor académico por que incide de manera 
directa en la calidad de la educación impartida en el claustro universitario49. 
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UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PEREIRA. Plan Integral de Desarrollo Institucional (P.I.D.I.). 
[Citado el 14 de agosto de 2.013].  Disponible en internet: 
http://www.unilibre.edu.co/images/pdf/acdo_no_01-05.pdf  
48
Ibíd.Oficina de Relaciones Interinstitucionales (ORI). [Citado el 14 de agosto de 2013]. Disponible 
en internet:  http://www.unilibre.edu.co/ori/images/stories/pdfs/fr22.pdf 
49




6.2.2. Perfil profesional institucional 
 
La Universidad Libre estableció un perfil profesional acorde a las necesidades de 
la sociedad y los parámetros esenciales para la formación de un profesional en 
derecho. 
 
“El estudiante de Derecho de la Universidad Libre al egresar, deberá haber 
adquirido una sólida, profunda e integral formación en las áreas de la 
Ciencias jurídicas, sociales, humanas y de la investigación, que le permitan 
analizar, comprender e investigar creativa y racionalmente su pensamiento, 
su propio entorno familiar, social, político y económico, para poder articular 
los conocimientos, aptitudes y competencias profesionales con la dinámica 
de nuestra sociedad y de su permanente transformación. El perfil profesional 
se orienta a: 
 
• Fomentar la formación de un abogado estratégico (Perfil de formación del 
docente, utilizando como referente los diagnósticos efectuados en la 
Facultad de Derecho). 
 
• Formar un abogado integral con fundamentos interdisciplinarios. 
 
• Formar un abogado investigador con capacidad de interpretar el contexto 
regional, colombiano y mundial. 
 
• Formar un profesional en derecho con capacidad para hacer gestión de 




• Fomentar el respeto y la tolerancia en los escenarios políticos y sociales.”50 
 
De acuerdo a estos planteamientos la propuesta que se realizó por parte de los 
autores es viable, ya que se enmarca en los parámetros de la flexibilidad curricular 
y sobre todo en la interacción con el medio social y empresarial, el cual este 
último, es un fin del marketing jurídico, y se realiza un aporte significativo a la 
apertura curricular, ya que la universidad seria pionera no solo en el ámbito 
regional sino nacional al implementar una electiva cuyos contenidos pretenden 
contribuir a la formación integral de los estudiantes. 
 
Con base en lo anterior, los autores plantean una propuesta curricular que incluya 
el marketing jurídico, ya que es determinante en la formación integral que 
propende la universidad Libre, seccional Pereira, pues se impactaría en el 
mercado de los egresados de manera positiva al ser un plus en el perfil profesional 
de sus educandos. 
 
 
6.3 CONSTRUCCIÓN DE UNA PROPUESTA CURRICULAR QUE INCLUYE EL 
MARKETING JURÍDICO PARA MEJORAR LAS COMPETENCIAS Y EL PERFIL 
DEL ABOGADO DE LA UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PEREIRA 
 
Teniendo en cuenta todos los aspectos que implica la formación integral de un 
abogado, además de los parámetros normativos que fueron analizados en base a 
las normas nacionales e institucionales, dejando claro no solo la posibilidad de 
implementar en el currículo de la Universidad Libre Seccional Pereira una 
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asignatura que incluya las herramientas del marketing jurídico, sino la necesidad 
de incluirla para un mejor desarrollo del profesional del derecho y una formación 
mucho más completa para su ejercicio profesional, aumentado su competitividad 
frente al mercado.  
 
Se debe analizar entonces cuales son los elementos básicos para que sean 
incluidos en la propuesta, se iniciara con una retroalimentación de los conceptos 




Este término es un anglicismo que ha sido adaptado a nuestro lenguaje, algunos 
autores51 lo han enmarcado en el campo de la mercadotecnia. Poco a poco ha 
ganado fuerza en el mundo comercial, siendo participe del gran desarrollo 
empresarial de esta era. La verdad es que muchos lo asemejan con publicidad, 
pero esta es tan solo una de las muchas herramientas que posee este mecanismo 
comercial.     
 
Una conceptualización que trata de integrar todos los aspectos y las opiniones de 
diferentes autores, es la propuesta por Iván Thompson “La mercadotecnia es un 
sistema total de actividades que incluye un conjunto de procesos mediante los 
cuales se identifican las necesidades o deseos existentes en el mercado para 
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 PHILIP, Kotler. Dirección de Mercadotecnia (Octava Edición) Pág. 7. *Stanton, Etzel y Walker. 
Fundamentos de marketing (13a Edición). Pág. 7. *Al Ries y Jack Trout. La guerra de la 
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satisfacerlos de la mejor manera posible al promover el intercambio de productos 
y/o servicios de valor con los clientes, a cambio de una utilidad o beneficio”52. Es 
una disciplina donde lo primordial es el análisis de los deseos y necesidades del 
hombre, para así conocer y poder incorporar en el producto o servicio, lo que las 
personas desean o necesitan. Existen unas pautas53 de ardua relevancia y 
obligatorios a conocer.   
 
6.3.1.1 Proceso social y administrativo 
 
Cuando se habla de social no es más que el interactuar de persona a persona, a 
pesar que se lleve a cabo por una empresa, no quiere decir que esté desligado al 
contacto directo con otros seres de la misma naturaleza, corroborando lo complejo 
de esta actividad al deber de interpretar las emociones, deseos y necesidades de 
los seres humanos que componen ese mercado objetivo, es una actividad de 
ensayo y error.  
 
Por otro lado, la parte administrativa hace referencia a la organización y 
planeación de las actividades que se desarrollen en el contexto del marketing, 
pues no es solo considerar la idea, hay que establecer un cronograma, unos 
lineamientos para implementarla y, por supuesto, analizar su impacto frente al 
desarrollo competitivo de la empresa.  
 
 
6.3.1.2 Promueve el intercambio de productos de valor con sus semejantes 
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El intercambio de bienes y servicios es una forma básica de interactuar en el 
mercado, lo que significa que existen al menos dos partes capaces de contraer 
obligaciones, sin vicios de consentimiento, objeto o causa, es decir que ante la ley 
sea aceptado; que una de ellas posea algo que pueda significar algún valor para la 
otra, que se acuerde entregarla a cambio de una equivalencia, en muchos casos 
es dinero.  
 
 
6.3.1.3 Función de la empresa 
 
La importancia de desarrollar marketing dentro de una empresa o firma de 
abogados, es vital para el prestigio y el crecimiento institucional, pues es la forma 
de captar nuevos clientes y establecer una relación a largo plazo54, es decir 
fidelizarlos.  
 
Por lo general, las empresas están constituidos en base a unos departamentos, 
cada uno encargado de un área específica de su funcionamiento, aunque algunas 
tengan un departamento encargado del marketing, es necesario transversalizar la 
información a cada uno de los demás departamentos, pues es una función que 
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6.3.1.4 Identificación y satisfacción de necesidades y deseos 
 
Los conocimientos que deben de tener los trabajadores sobre la empresa a la que 
pertenece, debe ser completo, mas aun si se trata del departamento de marketing, 
pues deben de conocer la calidad de sus productos o servicios que se ofrecen, la 
capacidad, beneficios a corto, mediano y largo plazo que al consumidor le 
interesa, todo ello con la finalidad de poder desarrollar una buena estrategia 
comercial, posteriormente al conocer las necesidades y deseos del mercado 
objetivo, es decir, para saber cómo aprovecharlo debe conocer a cabalidad su 
empresa, incluyendo sus lineamientos instituciones.  
 
Existen algunas otras enunciadas por otros autores, pero estas son las de mayor 
trascendencia para incursionar en el campo del abogado y el marketing.   
 
 
6.3.2. Marketing jurídico 
 
Francesc Domínguez55, fundador y director de M.J.C.-Marketing Jurídico 
Consultores, señala:  
 
“La finalidad básica del marketing es crear y ofrecer valor. El marketing 
jurídico, en concreto, es el nexo de unión entre el abogado y el mercado. 
Ayuda al despacho a orientar mejor sus recursos y esfuerzos, y hace que sus 
cualidades diferenciales sean reconocidas. El marketing es un proceso de 
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construcción de mercados y posiciones, no sólo de promoción o publicidad. 
Facilita al abogado la posibilidad de darse a conocer, de diferenciarse 
positivamente de la competencia y de fortalecer su imagen. La aplicación del 
marketing debe tener siempre como base la excelencia técnica, en derecho, 
del letrado. A diferencia de otros sectores del mundo profesional, la 
publicidad, como actividad de promoción, en el marketing jurídico no tiene un 
papel principal”56. 
 
El éxito en marketing jurídico lo origina la estrategia, no la inversión llevada a 
cabo.  Su éxito radica en la calidad de los mensajes transmitidos y en la capacidad 
de dar a los clientes, actuales o potenciales, información y consejo.  La principal 
estrategia en el mundo empresarial no son las fusiones ni las alianzas, sino la 
diferenciación, que es un objeto el cual le sirve como guía para orientar sus 
recursos y esfuerzos como abogado; creándose una relación de confianza directa 
con su cliente o usuario y haciéndolo sentir más cómodo y tranquilo a la hora de 
requerir sus servicios.  
 
 
6.3.2.1 La necesidad del marketing jurídico  
 
Hay que dejar atrás valores tradicionales, las crisis consiguen limpiar del mercado 
a los profesionales menos preparados y posicionar a los mejores, ya que la nueva 
realidad consiste en ejercer un liderazgo proactivo obligándolos a emprender 
acciones llenas de mejoramiento continúo. 
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En un mercado abierto, globalizado, competitivo y con nuevos obstáculos que 
afrontar, se hace necesario para el abogado conocer y emplear técnicas 
empresariales, como lo es el marketing. A los ojos de sus clientes, una firma debe 
poseer características diferenciadoras y herramientas que fortalezcan la relación 
de confianza entre estos y el abogado.  Esta herramienta no solo es apta para 
grandes empresas jurídicas, ni es equivalente de publicidad.   
 
Es indispensable entonces implementar el marketing jurídico para ser más 
competitivos.  Según Tobón hasta hace poco los abogados solían promocionar 
sus servicios acudiendo a reuniones, cócteles y, en general, haciendo relaciones 
publicas, ateniéndose a las referencias que generaban sus clientes satisfechos o 
poniendo avisos clasificados en las páginas amarillas o en periódicos de alta 
circulación.  Pero actualmente en un mercado jurídico tan complejo, donde se 
compite con firmas de talla internacional del derecho, podemos decir que esas 
tácticas son un poco insuficientes.     
 
Es por esto que los abogados se ven en la necesidad de implementar en sus 
empresas jurídicas esta herramienta, con la finalidad de consolidar su firma, 
creando estándares de calidad, publicidad, identidad corporativa y utilizar los 
diferentes instrumentos tecnológicos que fortalezcan su posicionamiento en el 
mercado internacional.   
 
Ahora, si no solo se pretende aumentar la calidad sino también la cantidad de los 
clientes lo más importante o lo mejor es identificar y diseñar una estrategia de 
marketing para cada uno de ellos.  Retomando a Tobón, existen dos vías para 
aumentar la satisfacción de los clientes.  La primera, respetando los 
mandamientos generales de la relación abogado-cliente; y otra, creando un 
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proceso de fidelidad especifico mediante el cual el abogado escuche de manera 
activa a su cliente, y sepa constantemente qué quiere para conocer cómo están 
cambiando sus necesidades.  Pero no solo esto afianzara la calidad y la publicidad 
de la firma de abogados, sino que también se deben tener en cuenta algunos 
aspectos para irla formando poco a poco y con un futuro prometedor.  Se tiene 
que tener en cuenta una estrategia clara, que se mantenga el rumbo a pesar de 
los problemas que se puedan presentar, pero sin dejar de ser flexible, esto implica 
que si se requiere una nueva planeación de esta visión se pueda hacer; no se 
debe dejar interponer el deseo frente a la capacidad de análisis, es decir, ser 
objetivos en la evaluación de sus expectativas; actuar de forma ética, este es un 
problema bastante complicado actualmente, ya que la mayoría de los juristas 
inicialmente olvidan este principio; además tener unas buenas relaciones publicas 
que no solo sean con los clientes, colegas, sino también con otros profesionales 
de las diversas aéreas que se puedan encontrar en la sociedad; al momento de 
tener errores y por esto perder un cliente, se debe tener en cuenta y analizar los 
errores causantes de este perjuicio hacia la firma, haciendo todo lo posible para 
resolverlos, y una de las cosas más importantes es siempre tener el entusiasmo, 
la pasión y el amor hacia la profesión.   
 
 
6.3.2.2 ¿Qué es lo que debe saber un abogado? 
 
Un abogado debe tener presente en su carrera el arte, la política, la ética y la 
acción como constantes en su quehacer cotidiano, velando por el cumplimiento de 
los derechos básicos de los hombres, defendiendo la esperanza y la vida de todos 
aquellos que lo necesitan.  Como profesional del derecho se debe ser un abogado 
eficiente, es decir, un persona con alta capacidad de interpretación, análisis, 
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argumentación, además, y muy importante desarrollar el sentido de urgencia que 
le permitirá conseguir en forma más practica una mejor comunicación y en 
consecuencia, soluciones llenas de calidad con una meta fija y casi que 
estrictamente ubicada en el descubrimiento de excelentes resultados y por ende 
en la resolución, entre otras, de la situación planteada, poniendo en evidencia la 
humanidad que lo mostrara como un ser integro lleno de cualidades utilizadas en 
el mejoramiento de la sociedad, y en cuanto a sus defectos, el individuo, debe 
saberlos utilizar y enfocado a la optimización de su carácter en busca siempre de 
la perfección. Según la Universidad Libre, sus egresados son profesionales 
íntegros, éticos, con una sólida formación científica e investigativa que los 
acreditan como un profesional capacitado para comprender, analizar, mantener, 
adaptar e implantar soluciones a problemas en el área jurídica.   
 
Según Lucas A. Malm57 en su trabajo sobre las Debilidades y fortalezas para 
escribir como abogado concluye que: Un abogado eficiente, en cualquier función 
que haya de desempeñar (juez, funcionario, independiente, entre otros) requiere 
desarrollar competencias conectadas estrechamente con la lectura, interpretación 
y producción de textos; necesita saber crear y escribir. Para ello debe expresar 
con eficacia sus ideas tanto oralmente como por escrito, atendiendo a las 
características de sus interlocutores (jueces, abogados, clientes, entre otros) y al 
objetivo perseguido (satisfacer las necesidades del cliente, hacer justicia, entre 
otros).   A pesar que la abogacía es una profesión signada fundamentalmente por 
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la escritura, la formación académica generalmente desatiende la práctica de la 
escritura, otorgando prevalencia al registro oral.    
 
En general las debilidades que se manifiestan en la redacción de textos jurídicos 
obedecen a esa deficiencia en la formación académica, mientras que las 
fortalezas para una escritura competente son capitalizadas luego que los 
estudiantes se han graduado y comienzan a ejercer la profesión. Si las habilidades 
requeridas para una escritura competente se adquieren fundamentalmente por la 
práctica, es necesario desplegar estrategias de enseñanza más pertinentes que 
permitan afianzar las competencias lingüísticas de los estudiantes.   
 
El estudiante de derecho necesita ser expuesto a situaciones de escritura a fin de 
ir corrigiendo errores, y adquirir el hábito de escribir y reescribir una y otra vez, 
continuamente clarificando y simplificando. De tal modo, sucesivas relecturas y 
continuas correcciones mejoran siempre todos los aspectos de forma y de fondo y 
ello será capitalizado durante el ejercicio de la profesión. En este proceso es 
fundamental que el estudiante sea consciente de los estímulos positivos y 
negativos de su trabajo creador. Esto es una ecuación personal que hay que 
investigar activamente mediante la auto observación del esfuerzo realizado. 
 
En comparación con otras profesionales, que en el caso de los operadores 
jurídicos sus conocimientos y habilidades no legales juegan el papel más 
importante en la práctica profesional. Silva citando a Johsen58 señala que, los 
abogados se caracterizan por una extensa educación legal que les proporciona un 
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conocimiento profesional, empleando dicho conocimientos en la solución y 
prevención. 
 
Además debe tener presente otras áreas que complementan su formación 
profesional. El abogado debe estar en constante actualización de sus 
conocimientos, la evolución social y legal hace que se quede rezagado, sino se 
compromete a tener la constancia de estar enterado de las modificaciones legales 
y aspectos socioculturales que puedan ser de relevancia para desenvolverse en 
su acción laboral.   
 
Aun así, el jurista debe tener siempre presente las diferentes disciplinas que 
complementan su formación, pues existen diversas situaciones en donde el 
abogado debe conocer lenguaje técnico, aspectos geográficos, culturales, entre 
otros, que son determinantes para ejercer su profesión. No ajeno a esto, el 
abogado constantemente representa su imagen personal y corporativa, 
independiente del lugar donde se encuentre; de manera continua ofrece sus 
servicios a diferentes entidades o personas del común, debe darse a conocer ante 
su mercado, fijar el mercado objetivo (target), tener un rumbo defino dentro de su 
despacho, conocer las técnicas de su administración, manejar las relaciones 
publicas, entre otros aspectos, todos primordiales para una formación integral y un 
exitoso ejercicio profesional. 
 
 
6.3.2.3 El papel del abogado 
 
No se puede afirmar que todos los abogados, falten a la ética profesional. Sin 
embargo, esa minoría que transgrede los valores éticos, están causando grave 
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daño al ejercicio de la abogacía, que es juzgada por la sociedad y la cual 
responsabiliza la falta de credibilidad de los abogados y la desconfianza que se les 
tiene, por los hechos cometidos. La misión del abogado es servir a la justicia y no 
pleitear, como comúnmente se dice. La misión del abogado es dar luz y verdad, y 
no complicar los problemas y las soluciones. El abogado busca la declaración y 
realización del derecho. El abogado es un luchador por la justicia y debe tener, 
además de la rectitud de conciencia, profesionalidad, independencia, libertad y ser 
un defensor de los derechos humanos.   
 
Dentro de sus funciones de consejero y asesor, al jurisconsulto le incumbe la 
importante tarea no sólo de opinar sobre proyectos de leyes sino de elaborar, 
sistematizando, en un todo preceptivo bien estructurado, los elementos de 
información que le proporcionen los especialistas en las ramas sobre los que 
rezan el ordenamiento legal que se pretende expedir, y además, debe ser un 
crítico de la legislación al igual que jurisprudente, ya que no es posible transmitir 
conocimiento que no se tenga, construyendo el derecho como si fuese pretor, 
exponiendo su doctrina sobre múltiples cuestiones jurídicas en documentos u 
obras escritas en general, realizando así una trascendente tarea social. Quienes 
han estudiado la deontología jurídica, han enumerado los siguientes principios59:    
 
1. Obra según ciencia y conciencia; 
 
2. Principio de probidad profesional; 
 
3. Principio de independencia profesional; 
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4. Principio de libertad; 
 
5. Principio de dignidad y decoro profesional; 
6. Principio de diligencia; 
 
7. Principio de corrección; 
 
8. Principio de desinterés; 
 
9. Principio de información; 
 
10. Principio de reserva; 
 
11. Principio de lealtad procesal, y 
 
12. Principio de colegialidad. 
 
La abogacía, como función social, exige que el abogado sirva a la justicia, a la 
sociedad en que vive, y se convierta en defensor de los derechos humanos, para 
que se respete la dignidad de la persona humana en todo caso.   
 
El abogado debe ser un defensor de los derechos humanos y cumplir el Código de 
Ética para Abogados relacionado con la tortura, elaborado por Amnistía 
Internacional y la Comisión Internacional de Juristas, en orden a respetar la 
dignidad de la persona humana y luchar contra la tortura, los tratos y penas 
crueles, inhumanos o degradantes, y la desaparición forzada de personas.    
 
El ejercicio de la abogacía requiere el desarrollo de competencias que se refieren 
a la resolución de casos, para ello se ponen en juego una amplia gama de 
habilidades conectadas estrechamente con la lectura, interpretación y producción 
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de textos. Un abogado eficiente, en cualquier función que haya de desempeñar 
(juez, funcionario, abogado independiente, etc.) necesita saber crear y escribir.   
 
Frente al caso, el abogado debe interpretar los hechos a fin de realizar un enfoque 
jurídico adecuado, para luego plantear diferentes alternativas de solución.  Ha de 
mantener un espíritu crítico y creador, lo que le permitirá formular hipótesis y 
fundamentarlas, y refutar las de sus contendientes, efectuando argumentaciones 
fácticas y jurídicas apropiadas. 
 
 
6.3.2.4 Especializarse  
  
Una de las muchas falencias en el ejercicio profesional, se enfoca en la falta de 
valor que se le da al tiempo. El tiempo y su experiencia, es todo lo que un 
abogado tiene para ofrecer. Después de todo, si el tiempo es dinero, el tiempo de 
su cliente es tan importante como el suyo.  
 
¿A qué se debe el poco valor al tiempo? Se cometen varios errores.  Los 
abogados tienen la costumbre de entrar en una “competencia” para medir su 
desempeño profesional, basada en la cantidad de procesos o contratos, que se 
tengan, sobreponiendo la cantidad sobre la calidad.  
 
Otro de los errores muy comunes, es por el hecho de no especializar su área 
laboral, es decir, trabajan en tan diversas ramas del derecho como procesos que 
conocen, terminan aceptando todos los casos que lleguen a sus manos. 




Estas y otras razones traen como consecuencia la falta de una adecuada 
dedicación y el minucioso análisis que se debe de llevar para cada trabajo que se 
acepta.  Se entra en un estado de gran saturación, que no pueden ofrecer un buen 
servicio, dejan de mantener informados a sus usuarios del estado del proceso o 
pasan por alto funciones que le fueron encargadas en su nombramiento. 
 
Según el especialista en psicología evolutiva Dunbar Robín60, el número máximo 
de personas que pueden conectarse es 150. En pocas palabras nuestras 
habilidades de comunicación tienen un límite físico y mental. Se podría decir que 
en este mundo tecnológico ampliado hasta el “infinito” no tendría límite, pero aún 
así existe.  
 
Las recomendaciones radican en la delegación de funciones para el caso de los 
funcionarios públicos o privados y por supuesto en la especialización de un área 
laboral, creando un entorno adecuado para enmarcarse en los límites de la ética y 
responsabilidad profesional, de gran cuidado, si se quiere evitar una posible 
investigación y que esta termine con la imposición de una sanción.  
 
 
6.3.2.5 Marca personal e institucional 
  
Ejercer como profesional del derecho implica el conocimiento de gran parte del 
contenido normativo del lugar en que se encuentra.  Esto es lo que 
tradicionalmente se ha manejado durante mucho tiempo.  Hay que tener en cuenta 
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que se está ofertando un servicio y su éxito radica en la imagen que se proyecte a 
los interesados en el.  
 
Es curioso que los abogados ignoren las tácticas de negociación y de proyección 
personal y empresarial, fundamentales para hacer atractivo el servicio que se está 
ofreciendo.  Lo que comúnmente se practica en esta profesión es la entrega de 
tarjetas de presentación, dejando de lado la importancia de un buen diseño, que 
enfoque mejor la atención de sus usuarios.  
 
Un punto clave es el hecho que el diseño ha ganado fuerza. Las imágenes y los 
signos son parte de un lenguaje visual de alto impacto. El ser humano en su 
esencia es un ser visual. Pero lo que muchos pasan por alto es que nuestros ojos 
están cansados a causa de los constantes bombardeos, carteles, anuncios, 
mensajes a través de la televisión, internet, publicidad invasiva en los ascensores, 
aeropuertos, taxis.  Esto puede ser aprovechado y convertirse en una oportunidad 
ideal para una comunicación inteligente y diseño de alto impacto. 
 
Lo que se acostumbra son las tarjetas de presentación, muchos dejan su 
realización en manos inexpertas, sin tener en cuenta que es el primer contacto 
visual de su posible cliente con su marca. La información debe ser legible y estar 
organizada de manera creativa.  Un mal acabado demuestra la poca importancia 
de su imagen como profesional e inclusive en algunas culturas, el cliente lo 
interpretarían como la falta de compromiso con su caso. 
 
El Diseño e identidad visual no es sólo un logo, se construye en cada pequeño 
detalle, logotipo, papelería, sitio web, presentaciones, entre otros. Es fundamental 
encontrar una buena compañía de mercadeo y publicidad y que realice el trabajo 
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de acuerdo a la filosofía y parámetros que el abogado maneje.  Esta es una obra 
esencial para construir su imagen frente a futuros clientes. 
 
Es recomendable crear un rubro especialmente para manejar la parte de 
mercadeo y publicidad, este rubro debe ir creciendo paralelamente, en igual o 
mayor proporción, que la misma firma.  
 
 
6.3.2.6 Diferenciación  
 
Algunas firmas de abogados tienen gran éxito, son sostenibles y otros no. Hay 
muchas variables que lo determinan. Una de esas variables radica en la 
importancia del cambio, innovación que día a día debe ser imperante para el 
abogado, ya sea en su firma o como trabajador. Continuar ejerciendo el mismo 
tipo de estrategia, sin modificaciones que vallan de acuerdo al cambio social, es 
probable que sea sostenible pero no será exitosa.  
 
Analizar las tendencias es una característica del éxito. El pensar cómo conectar a 
las personas es importante para una empresa. El reto es crear una demanda 
explosiva, y de rápido impacto. Seguir los instintos nacidos a correr riesgos, 
cometer errores, corregir y mejorar la plataforma de negocios. Según Adrian 
Slywotzky61, uno de los grandes pensadores del management moderno, muestra 
que más del 80% de los productos y servicios fallan, pero la estrategia de la 
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persistencia y la corrección del rumbo es lo más importante a la hora de alcanzar 
el éxito.  
 
Ser innovador en el pasado no es garantía, el mundo es radical y rápido.  Es 
necesario desarrollar un nuevo modelo de negocios, conociendo el 
comportamiento de los clientes, y por supuesto, invertir lo suficiente para ello. 
 
6.3.2.7 El abogado y la tecnología  
 
En la actualidad, los juristas están destinando mayores esfuerzos en nuevas 
tecnologías, con la finalidad de ser más eficientes a la hora de comercializar sus 
servicios. Ahora uno de los principales medios para obtener reconocimiento es el 
Internet, especialmente a través de medios sociales y del marketing online. 
Términos como SEO62, motores de búsqueda63, redes sociales online64, páginas 
web, ahora son más comunes entre los abogados.  
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internet: http://www.v2p-online.es/2010/10/15/definicion-de-seo/ 
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 Un buscador es una página de internet que permite realizar búsquedas en la red. Su forma de 
utilización es muy sencilla, basta con introducir una o más palabras clave en una casilla y el 
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solicitado.  Qué es un buscador?.  [Citado el 10 de agosto de 2.013].  Disponible en internet: 
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 Las redes sociales es una comunidad virtual en la cual los usuarios ingresan para interactuar con 
personas de todo el mundo que poseen gustos e intereses en común, siendo sus funciones 
principales las de conectar a los usuarios que se conocen o no, pero que desean hacerlo, permitir 
la centralización de información y de recursos (fotos, videos, pensamientos y más) en un único 
lugar de fácil acceso e intercambio con otros en el cual son los propios usuarios quienes generan y 
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Los abogados utilizan estas herramientas para comunicarse con posibles clientes 
potenciales, desdibujando la tradicional línea entre las relaciones a nivel online y 
offline. 
 
Las redes sociales son una potencial herramienta para que los abogados y sus 
empresas promocionen sus servicios y tengan una interacción con sus clientes. 
Constituyen un excelente canal para promocionarse, mostrar las áreas de 
conocimientos, su trayectoria, entre otros. Cada una de las redes sociales tiene su 
finalidad, y por lo tanto debe utilizarse de manera apropiada.  
 
Para detallar un poco mas, Linkedin es estrictamente profesional, por el contrario 
Facebook es personal y mucho más compleja de utilizar a la hora de ofertas 
servicios.  Aun así, es necesario entender que lo que se pretende es captar 
clientes, reconocimiento y darse a conocer ante los integrantes de las redes, por 
eso, si nuestro objetivo es captar atención o darnos a conocer es necesario 
interactuar con los seguidores y usuarios, no hacerlo sería desastroso para la 
imagen del abogado y su empresa. Por otro lado, cuando se utiliza únicamente 
como plataforma publicitaria, estaría mostrando una imagen distante hacia los 
usuarios de esta red65.  
 
                                                                                                                                                                 
administran sus propios contenidos.  Definición de Red social.  [Citado el 10 de agosto de 2.013].  
Disponible en internet: http://www.definicionabc.com/social/red-social.php 
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 FERNÁNDEZ, Patricia. 2.012.  Los tres grandes errores de los bufetes en las redes sociales. 





El gran error es, es entrar en las redes sociales sin ningún tipo de estrategia, sin 
tomárselo en serio.  Esto hace que en muchas ocasiones las cuentas acaben 
abandonadas, sin actualizar y ofreciendo una pobre imagen del despacho. 
 
Debido a la necesidad de las comunicaciones, el aumento de la tecnología y la 
alta competitividad, la pagina web se vuelve un aliado estratégico para los 
abogados, ya sea de manera personal o empresarial, de esta manera se puede 
ser visibles no solo a nivel nacional, sino internacional.  Sin embargo, el cuidado a 
la hora de constituir un sitio en línea, es esencial, pues se está reflejando la 
marca, la imagen del profesional, debe gustar e impactar al visitante. De manera 
infortunada, algunos abogados intentan, sin ningún tipo de conocimiento al 
respecto, crear su sitio en línea con ayuda de aplicativos que el internet nos 
facilita, es de recordar que estas herramientas de construcción web, manejan 
plantillas predeterminadas, haciendo mucho más difícil mantener un adecuado uso 
de la imagen personal o institucional. Se debe dejar a los expertos para llevar a 
cabo este proyecto.  
 
Para aprovechar el sitio web, y siguiendo con los lineamientos mencionados en 
capítulos anteriores, el abogado debe saber expresarse y constantemente producir 
literatura sobre temas de actualidad y de su especialidad, por lo que los sitios web, 
deben albergar un blog, en el cual el jurista se pueda destacar por sus opiniones 








6.3.3 Algunos instrumentos necesarios para el ejercicio profesional 
 
Los conocimientos que se adquieren en la escuela de derecho son importantes 
para establecer un perfil profesional y ejercerlo de manera eficaz y eficiente. Pero 
esto no es suficiente para enfrentarse a un mundo laboral tan complejo y 
competitivo.  
 
A veces temas que al parecer son tan “sencillos”, se piensan que no ameritan una 
profundización en ellos, pues se le resta la importancia y la necesidad para 
contribuir al éxito profesional.   
 
Es el caso de establecer las tarifas de los diferentes procesos y procedimientos 
que el abogado desarrolla, pues el no saber aplicarlas, hace perder competitividad 
y prestigio en el mercado.  
 
Cuando se está estudiando, los docentes se alejan de estos temas que a su 
parecer, no son complejos, pero para los recién egresados, se convierte en un 
camino tortuoso y difícil de afrontar, pues cada vez que se está con un cliente y se 
llega el momento de establecer un costo de honorarios, posiblemente el abogado 
trate de dilatarlo y en ocasiones aplazarlo, para tener el tiempo de realizar una 
llamada a un colega, que en ocasiones es un docente, y preguntarle como cobrar 
y a que costo, el servicio que se está ofreciendo.   
 
Aun así, esto no es lo más difícil a la hora de evaluar el costo de un proceso, pues 
en Colombia existe normas, jurisprudencia y regulaciones por los colegios de 




Infortunadamente los parámetros normativos y jurisprudenciales no son del todo 
claros, pues en las normas se reflejan algunos principios por los cuales el abogado 
se debe basar para no extralimitar los costos y recibir una sanción. Todas esas 
normas, jurisprudencia y conceptos de los colegios de abogados, corresponde a 
un análisis tangencial del mercado. Las normas en esencia están desactualizadas 
y no corresponden a la realidad y la jurisprudencia intenta colocarlas a la par, con 
interpretaciones apoyadas en los diferentes conceptos de estos colegios; 
irónicamente, las tarifas que establecen estas entidades, no son de obligatorio 
cumplimiento, pero aun así, para sancionar a un abogado por sobrepasar los 
límites máximos y mínimos de los costos, se basan en la mayoría de los casos, en 
los estudios que estas organizaciones desarrollan y establecen para sus afiliados.  
 
Los profesionales del derecho no siempre están enterados de esta situación, no 
saben que un proceso no se puede realizar de manera gratuita, e inclusive hacia 
un familiar66, cobrar costos irreales, tanto, mínimos, como máximos, deben ir de la 
mano con el prestigio que se tiene en el mercado, además de la forma de cobrar, 
cuota litis, iniciales o primas de éxito, todas estas tienen regulaciones estrictas a la 
hora de imponer sanciones, pero escuetas para la interpretación que hacen los 
profesionales. 
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El Consejo Superior de la Judicatura67, a través de varios pronunciamientos ha 
sugerido los siguientes criterios para el cobro de honorarios por parte de los 
abogados: trabajo desplegado por el abogado, prestigio del abogado, complejidad 
del asunto, monto o la cuantía de la pretensión, capacidad económica del cliente, 
voluntad contractual de las partes68. 
 
Además de los honorarios, se le debe enseñar al estudiante a elaborar un contrato 
de prestación de servicios profesionales, pues aunque existen minutas, cada caso 
es particular y deben existir clausulas especificas para el buen desarrollo del 
servicio, evitando malos entendidos y tropiezos en la relación abogado – cliente; 
sin mencionar que la mayoría de los egresados no conocen la necesidad de 
implementar un contrato a la hora de prestar sus servicios.  
 
Sin embargo, y de acuerdo con los diferentes campos profesionales en los que el 
abogado está facultado para desarrollar su labor, existen algunos requerimientos 
como presentar propuestas, proyectos, ponencias, conceptos, informes ejecutivos, 
entre otros; y de manera infortunada, le corresponde al abogado entender, de 
manera apresurada, cada uno de los conceptos y elaborarlos en tiempos muy 
cortos, que muchas veces, generan conflictos por algunos errores que se pudieran 
presentar en la ejecución de estas tareas, que de alguna manera, se pudiera evitar 
si en la universidad se hubieran ocupado de estos temas.   
                                                     
67
COLOMBIA. Consejo Superior De La Judicatura.  Sentencia mayo 18/00.  Rad. 15.283-B/1.058-
A. [Citado el 10 de agosto de 2.013]. 
68
Ibíd.  Auto mayo 14 de 1.998.  Rad. 9.979 A. También lo menciona, Corte Suprema de Justicia, 
Sala de Casación Laboral.  Sentencia. ene. 24/97. Expediente. 8.988. “Se privilegiará la voluntad 
contractual de las partes y, a falta de esta, se acudirá a las tarifas de los colegios de abogados 
como criterio auxiliar.  [Citado el 10 de agosto de 2.013]. 
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6.3.4 Propuesta curricular que incluya el marketing jurídico 
 
Después de haber analizado los instrumentos que componen el marketing jurídico, 
de explicarlos y anotar los beneficios y falencias que conlleva darle aplicación, se 




6.3.4.1 Justificación del curso  
 
El marketing jurídico es una nueva herramienta que sin lugar a duda hace que los 
profesionales en el campo del derecho obtengan un alto reconocimiento y 
posicionamiento integral frente a las numerosas exigencias del mercado y del 
sistema de justicia.   
 
Se parte de la premisa de mejorar las estrategias que se emplean en relación a los 
clientes y usuarios, elementos que se hacen necesarios en toda empresa 
prestadora de servicios jurídicos o en donde el abogado desarrolle su labor. Este 
tema es de gran relevancia en el ámbito jurídico, ya que se trabaja desde la 
academia para ser llevada, inicialmente, al ámbito regional, y así darle 
aplicabilidad a las estrategias planteadas y mejorar no solo la gestión empresarial 








6.3.4.2 Objetivo estratégico 
 
El objetivo del curso es abarcar un amplio conocimiento sobre las estrategias que 
involucra la aplicación del marketing jurídico, con la finalidad de fortalecer la 
imagen profesional del abogado. Estas herramientas permiten conocer las 
oportunidades y amenazas de su entorno, desarrollando al máximo la creatividad 
e innovación, herramientas fundamentales para la diferenciación entre sus pares.  
 
 
6.3.4.3 Metas de aprendizaje  
 
 Analizar el marco normativo de la práctica legal, incluyendo su código de 
ética. 
 
 Conocer los conceptos básicos del marketing jurídico.  
 
 Conocer los efectos de la globalización de la práctica legal. 
 
 Desarrollar la capacidad de generar nuevos clientes y oportunidades de 
negocios. 
 
 Explorar las nuevas oportunidades y tendencias en comunicación. 
 
 Otorgar herramientas que faciliten optimizar su actividad profesional. 
 






6.3.4.4. Metodología, estrategias y recursos para el desarrollo de la instrucción 
directa, las tutorías y seguimiento a estudiantes 
 
Para el desarrollo de las clases se parte del trabajo independiente de los 
estudiantes sobre las lecturas previas, en el salón existen actividades de trabajo 
individual y aprendizaje cooperativo. También se desarrollan, puestas en común, 
plenarias de debate y recapitulación de sesiones anteriores.  Habrá explicaciones 
por parte del docente y exposiciones de los estudiantes. 
 
Las tutorías se realizan antes de las clases o en el blog del docente.  Para esto es 
importante la realización previa de las lecturas. 
 
Se tienen en cuenta los desempeños en clase de los estudiantes, lo que significa 
el trabajo y participación permanente. 
 
La metodología privilegia el desarrollo del pensamiento autónomo de los 
estudiantes, lo que implica la capacidad de proponer, de criticar, de argumentar, 
siempre que exista una argumentación científica y conceptual 
 
 
6.3.4.5 Temáticas y recursos para el desarrollo de la asignatura 
 
 Conceptos básicos sobre el ejercicio profesional del abogado. 
 
 El papel del abogado en la sociedad. 
 




 Introducción al marketing jurídico. 
 
 La necesidad del marketing jurídico.  
 
 Lo que el abogado debe saber. 
 
 Algunos instrumentos necesarios para el ejercicio profesional 
 
 Herramientas del marketing jurídico.  
 
 Sistema de justicia 
 
 Estrategia empresarial. 
 
 El papel de la comunicación. 
 
 Proyección internacional. 
 
 
6.3.4.6 Evaluación de la asignatura 
 
Se evalúa el desempeño de los estudiantes, lo que significa una evaluación 
permanente. Además, al final del curso se contemplan aspectos como la 




Los desempeños parciales tienen un valor total del 30%, la autoevaluación y co-
evaluación el 15% y el desempeño final vale el 50% de la nota. 
 
 
6.3.4.7 Perfil docente para la asignatura 
 
El docente debe ser experto en la materia impartida y con una vinculación 
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Por la misma autonomía universitaria se ha permitido el diseño de planes de 
estudio tan desiguales y más aun en las áreas temáticas y en las preferencias 
ocupacionales (abogados, litigantes, fiscales, jueces, magistrados u otro 
funcionario judicial), como señala Silva,  en su libro “El mundo real de los 
abogados y de la justicia”, los componentes diferenciados en los pensums de 
derecho en cada universidad, generan desniveles en cuanto a calidad y estilo por 
cada institución, y esto se hace evidente en los programas de estudio de muchas 
facultades de derecho colombianas al hacer una comparación con  las áreas que 
los SABER PRO evalúan.    
 
En un estudio que hizo el Ministerio de Justicia detectó enormes diferencias en la 
educación impartida en las facultades de derecho del país, y anota más la 
desigualdad social, disminuyendo la igualdad democrática entre los educandos, y 
para una mayor comprensión de este tema, están los resultados de la evaluación 
de la educación superior (SABER PRO) donde es constante que las mismas 
universidades ocupen de manera reiterativa los primeros puestos cada año.  Silva 
retomando a Silva69, sobre la educación legal en Colombia, indican la calidad 
educativa de las facultades de derecho resaltando que “Las mejores escuelas de 
derecho, se encuentran en un reducido grupo de universidades privadas, pero 
también las peores facultades de derecho, en gran número, son de índole privada; 
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 SILVA GARCÍA, Germán.  El mundo real de los abogados y de la justicia: Tomo I: La profesión 
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hay diferencias de calidad entre las privadas y las públicas, pero son también 
intensos los desniveles entre las mismas universidades públicas”.   
 
En el análisis que se efectuó a las universidades colombianas que ocuparon los 
primeros quince puestos en el rating de las mejores, en cuanto al programa de 
derecho, en la evaluación anual de la educación superior, se puede llegar a las 
siguientes conclusiones:  
 
 Primero, que las universidades que ocupan los primeros puestos son 
Universidades privadas;  
 
 Segundo, que dichas universidades ofrecen con el mismo título las materias 
que se evalúan en el SABER PRO;  
 
 Tercero, estas mismas universidades han publicado importantes libros que 
facilitan la documentación de cualquier estudiante de Derecho;  
 
 Cuarto, en la mayoría de estas universidades sus docentes son personas 
con especializaciones y magíster, y que ostentan un alto cargo público y 
prestigio social, lo cual permite que tenga un acceso preferencial a la 
información, a las personas que regulan la justicias en el país y aquellos 
que hacen o modifican una ley, lo que facilita que a aquellas personas que 
reciben clase por parte de estos altos funcionarios puedan acceder de 
manera oportuna, ágil y precisa toda la información necesaria para ser 
profesionales de una alta competitividad frente a las demás universidades 





El abogado es un licenciado en derecho que ha adquirido unos amplios y 
profundos conocimientos jurídicos pero que no ha recibido, a lo largo de sus 
estudios universitarios, ningún tipo de formación empresarial.  Sin embargo, 
cualquier despacho de abogados funciona, o debería funcionar, con criterios 
empresariales. Es necesario actualizar la visión que se tiene de los despachos de 
los abogados y convertirlos en verdaderas empresas prestadoras de servicios 
profesionales.  
 
Sin duda alguna, hoy en día, para administrar con éxito un despacho de 
abogados, sea cual sea su tamaño, resulta imprescindible conocer y dominar 
herramientas como el marketing, la gestión, la contabilidad y los recursos 
humanos.  Todos estos temas poseen indicadores importantes para abordar la 
práctica profesional y mucho mejor, si se aplica a una empresa propia, no siendo 
el único camino de un abogado, pues existe un gran campo de acción, para el 
desempeño como profesional del derecho y con ayuda de estas herramientas, 
seguramente será mucho más eficiente, ético y competitivo en el campo laboral.   
 
El marketing jurídico se compone de muchos instrumentos, todos relevantes y 
necesarios para hacer buen uso de él.  En la actualidad no existe ninguna 
universidad que imparta de manera sucinta y detallada el marketing jurídico.  
 
Analizando el plan de estudios de la Universidad Libre Seccional Pereira, se 
evidencia claramente la integración de la esencia de esta herramienta tan 
importante para el desarrollo integral de los educandos del programa de derecho 




Estas materias suelen cursarse en los programas de los M.B.A.70 y otros cursos 
genéricos de Administración y Dirección de Empresas.  El problema es que este 
tipo de programas no se adaptan a las características de una firma legal y el 
abogado que los cursa difícilmente puede encontrar la aplicación práctica de estos 
conocimientos en su despacho. 
 
Con la introducción de una asignatura sobre el marketing jurídico, se pretende dar 
a los abogados una formación empresarial completa y específicamente adaptada 
a los problemas cotidianos que surgen en la gestión de un despacho de abogados. 
 
El marketing en la abogacía, es un misterio aún por descubrir que pocos 
despachos aplican y que muchos creen que solo los grandes despachos pueden 
hacerlo; y por temor a los altos costos, además de no comprender su verdadera 
finalidad e importancia, los pequeños despechos de abogados, se rehúsan a su 
aplicación, aunque afortunadamente, el tema se está dando a conocer y está 
tomando mayor auge en los blogs y paginas referentes a derecho, por lo que se 
está implementando mucho más que antes.  
 
Además de entender que es una herramienta que sirve para captar más clientes y 
por lo tanto para vender, y nunca hay que perder de vista este objetivo, si se hace 
algo relacionado con este arte, es por una razón, captar más clientes y vender 
más. 
 
                                                     
70
M.B.A. son las siglas de Master of Business Administration, se trata del programa de postgrado 
más conocido y con mayor reconocimiento a nivel internacional. Generalmente se recomienda a 
titulados y profesionales que desean desarrollar su actividad en el ámbito de la dirección 
empresarial, pero también está indicado a emprendedores y especialistas que quieran conocer 
mejor el funcionamiento de un proyecto empresarial.  [Citado el 12 de agosto de 2.013].  Disponible 
en internet: http://master-business.com/historia-escuelas-negocios/%C2%BFque-es-un-mba/   
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Realizar una propuesta pedagógica sobre el marketing jurídico, en la Universidad 
Libre, Seccional Pereira, convirtió a la seccional en pionera en esta tema.  Para 
obtener mejores resultados en el marketing jurídico, es importante generar 
contextos donde los estudiantes puedan aplicar los conocimientos adquiridos.  
 
Trabajar el marketing jurídico, favorece en los educandos de derecho explorar 
nuevas facetas en su vida profesional, para implementar estrategias modernas 
que van de la mano con las tendencias globales. 
 
Desarrollar una propuesta curricular en la Universidad Libre Seccional Pereira fue 
muy relevante, ya que permitió trabajar las competencias laborales71, y 
preferencias para los estudiantes en miras de su futuro profesional; 
condicionalmente con el marketing jurídico los estudiantes pudieron visualizar su 
profesión como empresario, no solo a la hora de vender su servicio, sino cual 
servicio vender desde sus fortalezas en el pregrado y teniendo en cuenta los 
parámetros del mercado, además de las tendencias nacionales e internacionales 
de la profesión, al igual que los tratados y convenios suscritos entre Estados y en 
el ámbito local, entre instituciones universitarias y/o gubernamentales. 
 
La situación actual ha propiciado que las universidades, en especial dicha 
institución, realicen adaptaciones al plan de estudio y en algunos casos, la 
transposición didáctica empleada por sus docentes y catedráticos, para realizar 
ajustes tendientes a satisfacer las necesidades del mercado y de la región, y de 
incorporar las competencias en la enseñanza universitaria. 
 
El marketing jurídico: como estrategia para la competitividad del abogado de hoy, 
es importante en la formación de los estudiantes de Derecho de la Universidad 
Libre Seccional Pereira, permite tener una visión más amplia de los servicios que 
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 Son aquellas que se adquieren en la práctica profesional. 
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puede ofertar un abogado,  mejora la comunicación entre los clientes y el togado, 
facilita la inserción en el mundo laboral, ya que la oferta profesional está ajustada 
a los requerimientos y necesidades actuales, además de propiciar mayor grado de 
productividad de los futuros egresados. 
 
Las ideas tradicionalistas de muchos abogados y docentes, de una parte, no 
lograron truncar la idealización y desarrollo de esta propuesta, y de otra parte, 
lograron propiciar el interés de una gran parte de la comunidad educativa de la 
seccional, ya que para un gran número de personas es un tema novedoso y de 
gran aplicabilidad a su vida profesional.  
 
 
7.1 ANÁLISIS DEL CURRÍCULO DEL PROGRAMA DE DERECHO DE LA 
UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PEREIRA, A LA LUZ DE LAS LEYES 
COLOMBIANAS 
 
La Facultad de Derecho no enseña a un abogado los principios de administración, 
marketing y gestión de negocios. Solamente lo perciben en sus vivencias diarias. 
Y Como para muchos el marketing jurídico todavía es considerado (erróneamente) 
como costo no como inversión, este proceso es lento. Sin embargo, se ha 
avanzado mucho, sobrevivir requiere adaptarse y eso pasa necesariamente por el 
cambio de pensamiento y la profesionalización de la actividad. La única forma de 
competir sanamente es diferenciarse. 
 
Se puede decir que el marketing jurídico está en una etapa emergente, no porque 
sea algo nuevo, si no porque se está reconociendo como tal, se están 
estableciendo parámetros para poder visualizarlo como una estrategia con la 
aplicación de herramientas que beneficien a los futuros abogados, es necesario 
por ello ser flexibles ante los cambios que el mercado ofrece, dar ese salto para la 
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optimación de los recursos y facilitar el trabajo ante las necesidades más 
especificas que los estudiantes y clientes van descubriendo.  
 
La creación de un área de imagen y desarrollo de negocio es fundamental en un 
mercado cada vez más competitivo y el marketing jurídico mediante el enfoque de 
esta propuesta curricular se traducirá en inversión, no en gasto; como pueden 
creer sus detractores. 
 
Actualmente si bien se adolece de normativas legales específicas que regulen 
ciertos aspectos de este tema, Colombia presenta en la actualidad un plexo 
normativo que puede dar solución a las distintas situaciones y conflictos de 
intereses que se irán planteando. 
 
Es dable recalcar que en este último tiempo los legisladores han ido sentando 
criterios sobre cuestiones relacionadas con las nuevas materias con desarrollos 
específicos de conocimiento, y a medida que avancen se irán resolviendo 
conflictos y aunando posiciones jurídicas que permitan en la practica la aplicación 




7.2 ANÁLISIS DEL CURRÍCULO DEL PROGRAMA DE DERECHO DE LA 
UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PEREIRA, A LA LUZ DE LOS 
LINEAMIENTOS Y FILOSOFÍA INSTITUCIONAL 
 
Conociendo la reglamentación nacional, respecto a la educación superior, 
teniendo en cuenta la autonomía universitaria consagrada en la Constitución 
Política colombiana y las diferentes reglamentaciones del Ministerio de educación 
Nacional, dan la facilidad para que la Universidad, siguiendo sus lineamientos 
institucionales, como El Plan Integral de Desarrollo Institucional (P.I.D.I.), Proyecto 
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Educativo Institucional (P.E.I.), perfil profesional y su normatividad interna, 
permiten abrir espacios interdisciplinarios para la formación integral de los 
estudiantes de derecho, pues su filosofía se centra en la formación integral, 
teniendo en cuenta su entorno social, político y económico, articulando esos 
conocimientos con la permanente transformación de la sociedad. 
 
Quiere decir, que existen las condiciones legales e instituciones para implementar 
una asignatura en el plan de estudios que contenga los principios básicos y 
esenciales del marketing jurídico, convirtiendo a la Universidad Libre en pionera en 
la implementación de estrategias de gestión empresarial y personal en el campo 
laboral de sus egresados 
 
Además, la viabilidad que existe para implementar la propuesta curricular en las 
otras seccionales de la Universidad Libre. 
 
 
7.3 CONSTRUCCIÓN DE UNA PROPUESTA CURRICULAR QUE INCLUYE EL 
MARKETING JURÍDICO PARA MEJORAR LAS COMPETENCIAS Y EL PERFIL 
DEL ABOGADO DE LA UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PEREIRA 
 
Queda mucho por mejorar en la formación de los abogados, calidad docente, 
mecanismos eficientes de información y comunicación, planes de estudio 
acoplados a la realidad comercial y social, con unos programas analíticos de 
acuerdo a esas expectativas de estar a la par de lo que demanda la sociedad.  
 
Todo esto ayudaría a tener una formación integral para los juristas, pero además 
de las estrategias de innovación y facilitación tecnológica, infraestructura 
institucional y formación académica en el campo jurídico, se debe complementar, 
implementando con mayor proporción que en la actualidad, áreas que agranden la 
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parte humanística del abogado, es decir, todas esas disciplinas necesarias para 
un desarrollo profesional efectivo, entre ellas encontramos el marketing jurídico.  
 
Es por ello que se deben efectuar estrategias que vallan dirigidas a la formación 
integral del abogado, no solo en la parte de formación académica en el área 
jurídica, sino humanística, complementándola con mecanismos alternativos de 



























8. RECOMENDACIONES  
 
 
Aplicar la propuesta del marketing jurídico en las otras seccionales de la 
Universidad Libre, para estar a la vanguardia en tendencias mundiales y 
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